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“Evaluación del Control Interno de la Organización Radial Amazonas” 
 
 
“Internal Control Assessment of Organización Radial Amazonas” 
 
 
La presente tesis tiene como propósito principal evidenciar la evaluación del control 
interno realizada a la Organización Radial Amazonas, a través del método de Control 
de los Recursos y los Riesgos – Ecuador (CORRE), un marco integrado basado en el 
mundialmente conocido Informe COSO ERM, a fin de señalar las deficiencias 
encontradas en la entidad y establecer posibles soluciones para superarlas. 
 
El CORRE se basa en el manejo del riesgo y como evitar pérdidas derivadas de él, y 
evalúa a las organizaciones con los ocho aspectos que lo componen: ambiente interno 
de control, establecimiento de objetivos, identificación de acontecimientos, evaluación 
del riesgo, actividades de control, información y comunicación, y monitoreo. 
 
 














The present thesis is intended primarily to evince the evaluation of internal control 
performed in “Organización Radial Amazonas” through the CORRE method (Resources 
and Risk Controls - Ecuador). CORRE is an integrated framework based on the world 
renowned COSO enterprise risk management report (COSO ERM). The purpose of the 
evaluation is to reveal the deficiencies found in the entity and identify possible solutions 
to overcome them. 
 
CORRE framework relies on risk management and how to avoid losses arising from it. It 
evaluates the organization through its eight components: Internal control environment, 
objective setting, event identification, risk assessment, risk response, control activities, 
information and communication, and monitoring.  
 
 

















La Importancia de disponer de un adecuado sistema de control interno en cualquier 
entidad ha sido  reconocida  en los últimos años a nivel mundial, de modo que este 
tema de estudio representa una parte de verdadero interés para el mundo empresarial 
actual e independientemente de la línea de negocio. En el Ecuador, también se ha 
comprendido la importancia del uso de la ética, el manejo de riesgos y la 
responsabilidad empresarial, es por ello que se promueve en el país la elaboración del 
estudio del Control de los Recursos y los Riesgos CORRE, basado en el mundialmente 
conocido Informe COSO y el trabajo latinoamericano MICIL, que se basa en ocho 
componentes que serán expuestos en el presente trabajo. 
 
La radiodifusión concebida como la producción y difusión de señales de audio dirigidas 
a un público específico, no difiere a la esencia económica de las empresas en general, 
puesto que su principal fin es la de percibir una ganancia frente a la prestación de un 
servicio. El control interno en todas las empresas  garantiza la salvaguarda de activos, 
confiablidad en la información y correcta actuación de los colaboradores. 
 
Esta tesis se realizará con el fin de evaluar el control interno de la Organización Radial 
Amazonas con el método CORRE. El primer capítulo de la presente tesis se encamina 
a señalar brevemente todo lo que comprende la Organización Radial Amazonas, los 
servicios que presta, su estructura  y la definición de determinados conceptos que 
permiten el entendimiento de este tipo de industria. 
 
El segundo capítulo intenta señalar como la entidad se enfoca hacia el ciclo 
administrativo, como maneja los componentes internos con sus respectivas fortalezas y 
debilidades, y como se desenvuelve hacia componentes externos en función de sus 
amenazas y oportunidades. 
   
El tercer capítulo pretende exponer conceptos básicos y necesarios para el control 
interno, presentando los aspectos teóricos más relevantes en cuanto a tipos de 
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controles, técnicas de verificación, metodologías de análisis de los puntos críticos y 
forma de presentar hallazgos. 
 
Posteriormente se presenta un cuarto capítulo dedicado a la puesta en práctica de los 
aspectos teóricos expresados previamente, para que mostrar una evaluación de la 
efectividad del control interno desde el punto de vista del Método de Control de 
Recursos y Riesgos (CORRE). 
 
Finalmente, se recogen todos los aspectos positivos y negativos encontrados en la 
evaluación y se sintetizan en la exposición del capítulo quinto con conclusiones y 
recomendaciones globales  acerca de todos los hallazgos y de esta manera permitirle 





















CAPÍTULO I.                                                                                 
Generalidades 
 
1. La Organización Radial Amazonas. 
 
La Organización Radial Amazonas constituye un grupo compuesto de dos radios una 
en la señal de amplitud modulada llamada RADIO RAÍZ creada hace 25 años con el 
nombre de Radio Amazonas; y por otro lado RADIO ERES en frecuencia modulada 
creada hace 13 años por el mismo propietario, cuyas principales actividades son 
informar, educar, entretener y promover los valores sociales, ofreciendo una 
programación variada entre música y programas en vivo con varios tópicos como son 
políticos, sociales, económicos, culturales y de salud. Ha incursionado en el espacio de 
internet y ahora se ha extendido a nivel internacional. 
 
Sus principales fuentes de ingresos son la venta de publicidad y espacios de entrevistas 
para locutores nacionales y extranjeros. Generalmente son contactados mediante 
agencias de publicidad y a pesar de ser una empresa pequeña se ha desarrollado 
vertiginosamente en los últimos cinco años y sus ingresos han incrementado con el 
pasar de este tiempo.  
 
Para la concesión de frecuencias radioeléctricas, la entidad hizo la solicitud a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones que es la que tiene a su cargo la 
coordinación de dicha actividad, la concesión de frecuencias o canales radioeléctricos 
se realiza por zonas y de acuerdo a la definición de las Normas Técnicas que esta 
señala por lo que las radios emiten su programación dentro de la provincia de 
Pichincha. 
 
“Las primeras emisiones públicas de radio tienen lugar por primera vez en el año de 
1912, a raíz de la proliferación de señales de radio provenientes, en especial, del 
transporte marítimo y de las estaciones terrestres de comunicación. Muchos teóricos 
dicen que la radio pública se originó como consecuencia de las enormes dificultades de 
comunicación evidenciadas durante el hundimiento del Titanic (12 de abril de 1912), ya 
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que éste trató de comunicarse durante tres días sin lograr una respuesta eficaz de las 
embarcaciones o puertos cercanos, haciendo que, una vez ocurrida la tragedia, se 
crearan ciertas reglas de emisión radiofónica para cada país, todo ello con el fin de 
lograr un sistema de comunicaciones más eficiente”. 1 En el continuar de la historia, la 
tecnología ha avanzado en este campo y ahora se cuenta con métodos más eficientes 
de comunicación hoy en día la radio a través de Internet ya es muy común, por eso, 
muchas de las emisoras de radios trabajan con emisiones por Internet. No ha sido esta 
radiodifusora la excepción, pues desde hace ya varios años retransmite su 
programación mediante su página web www.radioeres.com, generando gran interés en 
su seguidores on-line y aumentando el número de radioescuchas de la estación gracias 
a este medio que cada vez tiene más acogida.  
 
 
2. Productos y Servicios. 
 
Los bienes y servicios que venden las compañías, y cualquier negocio en general, son 
la razón misma por la que se constituyen y para la que fueron creadas; en términos 
generales toda empresa surge para cubrir la satisfacción de las necesidades y deseos 
de los consumidores y su permanencia en el mercado dependerá de cuán bien haga 
esta tarea. 
 
El mundo actual está dominado por el comercio. Cada persona a nivel global  compra 
bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, que van desde las más básicas 
hasta aquellas que son adquiridas por el entorno en el que se desenvuelven día a día, 
generando constantemente círculos económicos de inversión y desarrollo.  
 
Patricio Bonta y Mario Farber: "El producto es un conjunto de atributos que el 
consumidor considera que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o 
deseos. Según un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y 
químicos engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. 
                                                          





El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en 
la existencia de una función genérica de la satisfacción que proporciona. La primera 
dimensión de un producto es la que se refiere a sus características organolépticas, que 
se determinan en el proceso productivo, a través de controles científicos 
estandarizados, el productor del bien puede valorar esas características fisicoquímicas. 
La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, ideas, 
hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los productos. El consumidor 
identifica los productos por su marca. En este proceso de diferenciación, el consumidor 
reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen determinada"2 
 
En general, se llama producto a un bien o un servicio. Por lo que de la definición 
anterior se puede señalar que el producto es aquel elemento que ofertan los negocios 
para satisfacer las necesidades y los deseos de los consumidores, de tal manera que 
los fabricantes o vendedores le provean de características especiales a lo que ofrecen 
para cubrir las expectativas de quienes las adquieren, creando así una relación de 
oferta y demanda, donde cada una de las partes busca obtener beneficios en su 
transacción.   Es así que una radiodifusora no podía ser la excepción, su principal 
objetivo es la transmisión de contenidos mediante el espacio asignado, informando o 
entreteniendo a su audiencia. La radio es un medio de difusión masivo y llega a todas 
las clases sociales por lo que resulta un canal efectivo para la comunicación. 
 
Como lo señala la Ley Federal de Radio y Televisión de México: “El servicio de 
radiodifusión es aquel que se presta mediante la propagación de ondas 
electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, 
aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico 
atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir 
de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos 
para ello.”3 
 
                                                          
2 Del libro: 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial Norma, Pág. 37. 






El uso o concesión de frecuencias en el espectro radioeléctrico está a cargo del Estado 
ecuatoriano. Cuyo uso y aprovechamiento está dado por la asignación de bandas de 
frecuencia en la Onda Am y Onda Fm y se encuentra sujeto a normativa establecida a 
nivel nacional de la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador. 
 
Los ingresos que tiene una emisora, se ven como parte de un modelo complejo de 
negocio, ya que estos no están relacionados directamente con el servicio que prestan, 
sino que  suelen estar dados principalmente por la venta de espacios publicitarios, que 
constituyen la mayor parte de sus ganancias y en algunos casos hasta su totalidad. 
 
3. Estructura Organizacional. 
 




   Dirección 
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Fernández, Aurelio (1996), define al “control como aquellas medidas de comunicación, 
coordinación y control que facilitan a una empresa, por compleja que sea, administrar 
desde su oficina central, no importa cuán diseminadas y lejos estén, a sus 
departamentos y unidades operativas y administrativas”.4 
 
La primera definición formal de Control Interno fue establecida originalmente por el 
Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados – AICPA en 1949: 
 
"El Control Interno incluye el Plan de Organización de todos los métodos y medidas de 
coordinación acordados dentro de una empresa para salvaguardar sus activos, verificar 
la corrección y confiabilidad de sus datos contables, promover la eficiencia operacional 
y la adhesión a las políticas gerenciales establecidas (...) un "sistema" de Control 
Interno se extiende más allá de aquellos asuntos que se relacionan directamente con 
las funciones de los departamentos de contabilidad y finanzas".5 
 
"En un sentido más amplio, el Control Interno es el sistema por el cual se da efecto a la 
administración de una entidad económica. En ese sentido, el término administración se 
emplea para designar el conjunto de actividades necesarias para lograr el objetivo de la 
entidad económica. Abarca, por lo tanto, las actividades de dirección, financiamiento, 
promoción, distribución y consumo de una empresa; sus relaciones públicas y privadas 
y la vigilancia general sobre su patrimonio y sobre aquellos de quien depende su 
conservación y crecimiento".6 
 
                                                          
4 FERNÁNDEZ, Aurelio, Contador notable de México y catedrático. Año 1996 
5 AICPA. Por sus siglas en inglés: American Institute of Certificate Public Accountants  
6 CHAPMAN L., William Procedimientos de Auditoría, Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Capital Federal, 






Generando un concepto a partir de todas estas definiciones, se puede señalar que el 
control interno en cualquier entidad, son todos aquellos pasos que realiza una 
compañía para que sus operaciones sean eficientes, eficaces y cumplan con el objetivo 
corporativo. En general, se puede afirmar que el control interno es el conjunto de 
normas, políticas, procedimientos, medidas regulatorias y demás actividades que se 
encaminan a generar un adecuado funcionamiento del negocio, promoviendo la 
responsabilidad y compromiso del talento humano con la misión y visión organizacional, 
y enfocando los esfuerzos a ser más productivos y mantener estándares de calidad en 
las rutinas diarias por tanto representa para la empresa una de las partes clave para su 
éxito. Ello a nivel de cualquier tipo de empresa, incluso las pequeñas, un negocio 
pequeño tiende a ser menos formal que en negocios grandes, debido a que usa medios 
menos formales y procesos y procedimientos más simples para lograr sus objetivos. 
Quizá el aspecto más importante de la comprensión de los controles a nivel de entidad 
en negocios pequeños es entender la participación cotidiana de la gerencia en los 
aspectos financieros y su capacidad para influir o participar personalmente en las 
actividades y transacciones. En ciertas circunstancias, esta participación de la gerencia 
puede reducir los riesgos de aseveración equívoca material en los estados financieros. 
Los negocios pequeños pueden no tener documentación de los elementos de su 
entorno de control o monitoreo de controles. En su lugar, al obtener la comprensión del 
entorno de control y las actividades de monitoreo dentro de un negocio pequeño, los 
evaluadores pueden enfocarse en las actitudes, conocimientos y acciones de la 
gerencia. 
 
Los elementos que conforman el control interno de una empresa son:  
 
 Ambiente de control 
 Evaluación del riesgo por parte de la administración. 
 La información contable y el sistema de comunicación. 






Donde el ambiente de control son todas las políticas, procedimientos y acciones 
creadas por la compañía y que muestran la actitud de la gerencia y administración  
frente a ellas. 
 
La evaluación del riesgo es la identificación que realizan los directivos institucionales a 
todos los eventos que pudiesen ocasionar problemas o alteraciones en la presentación 
de su información financiera. 
 
El sistema de información es la manera que los registros contables de la compañía son 
llevados a cabo, es decir su sistema contable que le sirve para analizar, resumir y 
registrar la información financiera resultante de sus operaciones de modo que le pueda 
servir a la administración para la toma de decisiones y el cumplimiento de obligaciones 
legales con los organismos de control. 
 
Actividades de control son todas las políticas y procedimientos que se establecen para 
controlar, como su nombre lo indica, las actividades pertinentes a la preparación y 
presentación de estados financieros y los reportes financieros relacionados; estas a su 
vez se clasifican en:  
 
1. Separación adecuada de responsabilidades. A lo que se puede denominar también 
la segregación de funciones, a fin de que no se produzcan fraudes por hacer 
actividades incompatibles. 
 
2. Autorización de operaciones y actividades. Que es establecer diversos niveles de 
autoridad para evitar la atribución de funciones y limitar las posibilidades de actuar 
indebidamente y a voluntad sino que debe enmarcarse en normas y lineamientos 
propios de la entidad. 
 
3.  Documentos y registros adecuados. Esta parte constituye la preparación de 
documentación interna y externa que respalde la información financiera para 
propósitos de auditoría, organismos de control y verificación de la existencia de las 
transacciones. Estos incluye desde facturas y órdenes de compra, libros diarios, 
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comprobantes de ingreso, de egreso que se conservan el archivo. Entre otras 
cosas, estos, deben estar pre numerados en forma consecutiva para evitar 
documentos faltantes y para poder localizarlos con facilidad, deben contener fechas 
y ser sencillos a fin de que puedan ser entendidos por sus  usuarios. 
 
4. Control físico sobre activos y registros. El salvaguardar los bienes a disposición de 
la empresa  es una de las actividades más importantes que requieren ser llevadas a 
cabo por la empresa, pues son muchas veces parte de la razón de ser del negocio. 
Deben Es importante que existan lineamientos claros para evitar que sean dañados 
o robados. 
 
5. Verificaciones independientes sobre el desempeño. En este caso se puede realizar 
auditorías externas para revisar la buena marcha del negocio, o asesorarse con 
consultores independientes para implementar mejoras y detectar posibles indicios 
de errores o fraudes. 
 
El monitoreo se refiere a la revisión continua del diseño y cumplimiento de los procesos 
implementados por la administración, a fin de tener una garantía razonable de que la 
información financiera sea confiable. 
 
Cuando se comprende el entorno de control y los componentes de monitoreo del control 
interno para negocios pequeños, la participación de la gerencia puede variar como se 
indica a continuación: 
 
 Una persona con responsabilidades gerenciales puede participar activamente en la 
supervisión y monitoreo del negocio, particularmente en negocios pequeños con 
pocos empleados. En muchos casos, es el gerente-propietario de un negocio 
pequeño quien tiene participación activa en las operaciones cotidianas y un 
conocimiento profundo de la entidad y su negocio, incluyendo sus empleados, 
clientes principales, proveedores mayores y transacciones significativas. Sin 
embargo, en algunos casos, otra persona (ej., el gerente de operaciones, el 
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contralor) tiene el mismo nivel de participación y conocimiento del negocio y ejecuta 
actividades similares.  
 
 A medida que una entidad madura y el volumen de transacciones se incrementa, la 
gerencia generalmente añade empleados e implementa controles internos más 
robustos y formales sobre el procesamiento de ciertas transacciones. Como 
resultado, se vuelve menos probable de que una sola persona de la gerencia se 
involucre activamente en la supervisión y monitoreo de todos los aspectos de las 
operaciones de la entidad.  
 
 En otros casos, la gerencia puede tener poca capacidad o inclinación a participar 
activamente en la administración financiera del negocio, delegando en cambio los 
aspectos financieros a un empleado o a un tercero. Esto reduce la capacidad de la 
gerencia para tener un conocimiento sólido y control sobre los aspectos financieros 
del negocio y, a su vez, puede aumentar los riesgos de aseveración equívoca 
material en los estados financieros por lo que resulta de vital importancia para quien 
evalúa analizar estos factores. 
 
El control no solo sirve como herramienta para verificar los procesos financieros, sino 
que también constituye una parte importante para el buen funcionamiento del proceso 
administrativo, permitiendo detectar la actuación del personal en forma que pueda 
afectar a la entidad, cuando son inadecuadamente llevados a cabo los procesos o 
cuando hay mala intención del personal o simplemente cuando se dan errores 
involuntarios dando como resultado la carencia de eficiencia en las operaciones, y se 
debe tomar en cuenta que cada Departamento o Unidad es diferente, por lo que se 
debe desarrollar controles administrativos para cada proceso. 
Cuando se requiere evaluar el control llevado a cabo por una entidad, mucha más aún 
si esta es considerada un negocio pequeño, es importante identificar controles 
dominantes a nivel de entidad que cumplan con la definición de procedimientos de la 




 Negocios pequeños con un número limitado de productos o servicios, empleados, y 
transacciones  
 
 Las responsabilidades de la gerencia están concentradas en una sola persona (ej., 
el gerente/propietario), quien está activamente involucrada en los aspectos 
financieros y operativos del negocio  
 
 Por consiguiente, procedimientos de la gerencia eficaces generan que disponga de 
la capacidad de tener un efecto directo en el resultado de las operaciones sean 
financieras  o administrativas. A medida que el volumen de transacciones y el 
número de empleados se incrementan, los procedimientos de la gerencia se tornan 
menos eficaces y se requieren controles al nivel de transacción con el fin de reducir 
los riesgos de fraudes o errores. 
 
Los procedimientos de la gerencia pueden incluir lo siguiente: 
 
- Interacción frecuente con los empleados y vigilancia de éstos, incluyendo el 
conocimiento de su remuneración. 
- Contacto directo con los principales clientes y mayores proveedores  
- Revisión periódica de las medidas financieras clave o desempeño financiero 
- Comunicación clara de funciones y responsabilidades  
- Autorización de transacciones significativas 
 
La persona encargada de realizar pruebas para conocer el estado del cumplimiento de 
la normatividad interna e incluso sobre los procedimientos de la gerencia son similares 
a la evaluación del diseño e implementación de controles a nivel de entidad. 
Específicamente, se debe ejecutar pruebas sobre los procedimientos de la gerencia, 
principalmente de indagación y observación, para corroborar la comprensión y 
expectativa de la participación cotidiana de la gerencia en el negocio, lo cual 




La evidencia de la operación eficaz de estos procedimientos es obtenida mediante una 
combinación de lo siguiente: 
 
- Indagación  
- Observación  
- Revisión de la documentación que soporta la operación. 
 
Sin embargo, la indagación por sí sola no es suficiente para soportar conclusiones de 




5. Marco Conceptual 
 
Ambiente de Control. El núcleo de un negocio es su personal (sus atributos 
individuales, incluyendo la integridad, los valores éticos y la profesionalidad) y el 
entorno en que trabaja, los empleados son el motor que impulsa la entidad y los 
cimientos sobre los que descansa todo. 
 
Ancho de banda: Para señales analógicas, el ancho de banda es la anchura, medida 
en hertzios, del rango de frecuencias en el que se concentra la mayor parte de la 
potencia de la señal. 
 
Apilamiento. Agrupación de varias antenas alimentadas con un cable común, con 
objeto de obtener mayor ganancia. 
 
Conmutador remoto. Dispositivo situado fuera del cuarto de radio para seleccionar a 
distancia una entre varias antenas que comparten un mismo cable de alimentación. 
 
Control Interno. Conjunto de métodos y procedimientos coordinados que adoptan las 
dependencias y entidades para salvaguardar sus recursos, verificar la veracidad de la 
información financiera y promover la eficiencia de operación y el cumplimiento de las 
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políticas establecidas. El control interno constituye una atribución de la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, su acción es eminentemente de carácter 
preventivo y correctivo. 
 
Evaluación de Riesgos. La evaluación del riesgo no es una tarea a cumplir de una vez 
para siempre. Debe ser un proceso continuo, una actividad básica de la organización, 
como la evaluación continua de la utilización de los sistemas de información o la mejora 
continua de los procesos 
 
Información y Comunicación. Se debe identificar, recopilar y comunicar información 
pertinente en forma y plazo que permitan cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes que contienen 
información operativa, financiera y datos sobre el cumplimiento de las normas que 
permite dirigir y controlar el negocio de forma adecuada. 
 
Onda FM. La onda portadora se modula variando su frecuencia, sistema que se conoce 
como FM (frecuencia modulada). Presenta señales libres de interferencias y ruidos, y se 
efectúa en bandas de alta frecuencia, de 88 a 108 MHz 
 
Onda AM. La onda portadora se puede modular modificando la amplitud de la onda, 
sistema que se conoce con el nombre de AM (amplitud modulada). Se utiliza en las 
emisiones de radio y en la telefonía por onda portadora, entre otros servicios. 
 
Supervisión o Monitoreo. Todo el proceso debe ser supervisado, introduciéndose las 
modificaciones pertinentes cuando se estime necesario. De esta forma el sistema 









CAPÍTULO II.                                                                                            
Análisis Situacional – Direccionamiento Estratégico 
 




El macroambiente representa en una organización todas aquellas fuerzas externas en 
las cuales esta no puede ejercer su control y que por el contrario, afectan de manera 
importante el normal desarrollo de sus operaciones sin que está pueda intervenir. En 
otras palabras, son aquellos elementos que circundan al negocio y tienen una influencia 
directa en su actuación, pero que sus efectos no pueden ser manejados. Para un mejor 
entendimiento, se pueden citar algunos ejemplos tales como las necesidades y deseos 
de la población, las políticas gubernamentales, los avances tecnológicos, etc.  
 
Constituyen elementos del microambiente los siguientes: 
 
 Económicos. Factores referentes a la macro y microeconomía de un país e 
influyen en la parte financieras de la organización. 
 
 Tecnológicos. Implica lo relacionado a avances científicos reflejados en todos los 
elementos físicos que sirven para la producción de bienes y servicios o el apoyo 
para actividades administrativas y financieras. Constituyen parte indispensable 
en el mundo actual. 
 
 Políticos: Relacionados directamente con decisiones gubernamentales. 
 
 Culturales: Factores que involucran el pensamiento y educación de las personas 




 Ecológicos: Concerniente al cuidado al medioambiente y las políticas obligatorias 
que deben mantener las compañías. 
 
 Legales: Se enmarca en las leyes que tienen una implicancia directa en las 
empresas, tal es el caso de asuntos laborales, tributarios, y reglamentos 
generales. 
 
 Sociales. Involucra los aspectos de la sociedad, sus costumbres, nivel de 
tradición y apertura, gustos, preferencias y capacidad adquisitiva, junto con la 
llamada responsabilidad social que buscan actualmente los negocios para 
mantener prestigio y estatus de colaboración. 
 
La Organización Radial Amazonas no puede estar al margen de lo expuesto con 
anterioridad. Como se ha indicado en los párrafos anteriores el macroambiente no es 
manejable, pero lo importante de él es que la administración puede beneficiarse de las 
oportunidades que le presente y buscar la manera más idónea de minimizar los efectos 
de las posibles amenazas que también surjan. 
 
Por el tipo de negocio que implica una radiodifusora, el análisis de su macroambiente 
se centrará en las siguientes variables: 
 
 
 Variable Social-Cultural 
 
Es innegable que la conducta de la sociedad es un factor determinante en la 
probabilidad de éxito en un negocio, es por eso que la mercadotecnia se enfoca en ella 
a fin de satisfacer a cada grupo o tipo de consumidor, según su propia necesidad, estilo 
de vida y deseo. 
 
Esta variable del macroambiente para el caso de la Organización Radial Amazonas 
representa parte importante para enfocar sus líneas de negocio, y la ha tomado muy en 
cuenta para imponer su propuesta en sus transmisiones. Por ejemplo: Radio Eres en el 
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dial 93.3 en FM mantiene una programación de música romántica y del recuerdo 
orientada a un determinado grupo objetivo. El grupo objetivo de esta radio se compone, 
específicamente, de hombres mayores de 26 años, por ser quienes tienen simpatía por 
este tipo de música; mujeres de todas las edades (aunque suelen ser las mujeres 
mayores de 30 años las más fieles oyentes), por el tipo de música y los programas de 
salud que se transmiten por las mañanas; y, en general se enfoca a un extracto socio-
económico de clase media alta, media y baja. Además, Radio Eres ofrece mensajes 
familiares y de marcado contenido católico-cristiano. En general, es el género femenino 
el mayor oyente de toda la programación que propone la emisora.  
 
Radio Raíz en el dial 1140 AM presenta una propuesta de programación musical de 
éxitos musicales folklóricos ecuatorianos y mexicanos, cuyo grupo objetivo se compone 
de hombres y mujeres mayores de 18 años de clase media, media baja y baja, con 
gusto por música de este género. La administración lo promociona como un conjunto de 
oyentes claves para la difusión de productos masivos, campañas de empresas públicas 
y electorales.  
 
Las oportunidades que tiene la radiodifusora en este aspecto se presentan: 
 
 Nueva y joven audiencia interesada en los géneros musicales propuestos. 
 
 Atracción de público religioso, padres de familia y personas con costumbres 
tradicionalistas. 
 
Entre las amenazas que se pueden encontrar en este elemento se destacan: 
 
 Pérdida de público de etnias raciales y religiosas por falta de espacios de opinión 
para este tipo de grupos.   
 
 Cambio de preferencias de los radioescuchas, en cuanto a la programación 




- Variable Político-Jurídica  
 
Como se menciona en párrafos precedentes, las decisiones gubernamentales afectan 
sustancialmente el destino de las organizaciones. En el caso de las radios, al prestar 
estas un bien público a la colectividad, se ven sometidas al arbitrio de medidas oficiales 
que deben adoptarse dependiendo del régimen y su capacidad legislativa. Según 
Romel Jurado Vargas (Jurado Vargas) en su ensayo publicado por la Ciespal7 las leyes 
existentes para la regulación de las comunicaciones: la  Ley de Telecomunicaciones y 
la de Radiodifusión y Televisión, no han planteado más que una condición de “tecno-
mercantilismo” utilizadas para promocionar el libre mercado y competencia, más allá de 
normar la información y contenidos, por lo que crear una normativa de vigencia actual 
sería de gran utilidad, siempre y cuando sea respetada la libertad de expresión.  
 
En este sentido, una decisión gubernamental puede afectar la programación que quiera 
emitir libremente la radio, tal es el caso de la cadena nacional que el gobierno ordena 
se pase todos los días martes a las 7h30.  
 
Actualmente se espera -con preocupación- por la mayoría de propietarios de medios, la 
llamada Ley de Comunicación, que en términos generales, lo que busca es 
democratizar y universalizar los derechos a la comunicación. Sin embargo, muchos 
temen que sea un instrumento de silenciamiento político o intromisión en negocios 
privados que puede limitar la libertad para programar los contenidos. 
 
Adicionalmente, existen leyes que también pueden afectar a las radios, tales como: 
leyes laborales, tributarias, de seguridad social, mercantiles, de producción, etc. 
 
 La administración de la Organización Radial Amazonas con respecto a la Ley de 
Comunicaciones y demás mencionadas, emite su preocupación y señala la 
aprobación y aplicación de estas leyes como una amenaza, pues afectan 
directamente al desarrollo de sus actividades.  
                                                          






- Variable Tecnológica 
 
Esta variable es representativa para la radiodifusora, puesto que al ser un medio de 
comunicación, debe estar siempre a la vanguardia en cuestión tecnológica. La 
administración de la radiodifusora se preocupa constantemente por mantener el mejor 
equipo en  tabla de mezclas, reproductores, grabadores, transmisores, auriculares, 
micrófonos, altavoces, amplificadores, y ordenadores con los software más avanzados 
para el manejo de todos estos equipos y la programación, que es constante y se 
manejan con la ayuda de los programadores de los mencionados equipos. 
Adicionalmente cuenta con 2 Antenas transmisoras  (la antena de la Radio Eres una 
para la señal de FM y otra para la señal de AM y transmisores para cada una de las 
señales. 
 
Actualmente cuenta con una emisora dedicada exclusivamente a emisiones a través de 
la web, el objetivo de esta radio es promover la música de Radio Eres sin cortes, sin 
pautas comerciales y acaparar un mayor porcentaje del mercado, y que sea escuchada 
por ecuatorianos residentes en el exterior, un mercado poco explotado por las radios 
ecuatorianas. 
 
Esta variable a las emisoras le genera las siguientes oportunidades: 
 
 Utilización de tecnología de punta en el ramo de la radiodifusión, con equipos de 
avanzada que los hará más competitivos. 
 
 Crecimiento de radioescuchas por transmisión de programación a través del 
canal de internet. 
 









El microambiente corresponde a  aquellas fuerzas exteriores que están en entorno 
inmediato a la organización, y que de alguna manera se encuentran cercanos al día a 
día de sus actividades e influyen de manera directa en las decisiones que debe tomar la 
administración. Las variables de este microambiente son: 
 
 Clientes.  
 
Según la American Marketing Association (Asociation) (Asociación Americana de 
Marketing), se llama cliente a "el comprador potencial o real de los productos o 
servicios"8. En base a esta definición  un cliente es aquel individuo o colectivo que 
adquieren los bienes y servicios que son producidos y comercializados por todos los 
tipos de negocio, ello a cambio de una compensación monetaria que beneficia a ambas 
partes; pero un cliente también es representado por aquel posible consumidor, que 
estaría dispuesto a comprar lo que ofertan los vendedores. 
 
En un sentido más amplio, el cliente es conocido globalmente como la parte más 
importante de la empresa y el protagonista real de la transacción, pues de él depende el 
éxito o fracaso de todas las industrias y en términos simples es la razón misma de la 
creación de cada una. Es por lo explicado, que a lo largo de la historia, el mayor 
número de empresas, y entre ellas las más exitosas han centrado su actividad en 
proporcionar al cliente la mejor atención posible y satisfacerlo de modo que se 
mantenga fiel en sus pedidos, cosa que actualmente se ha convertido en un reto para 
los ofertantes ya que cada vez más los consumidores son más exigentes y siempre 
están informándose sobre los mejores precios, promociones, especialización, 
modernidad, comodidad en su compra e incluso las facilidades de hacerlas en función a 
la cercanía, la entrega y la rapidez. 
 
                                                          






Muchos dueños de negocios y comerciantes en general, minimizan la transcendencia 
que tiene el consumidor actual y potencial para la vida de sus empresas sean estas 
pequeñas o grandes. Se limitan a ofertar sus bienes o servicios, sin incurrir en más 
propuestas que logren ganarse su compra, fidelidad y principalmente su satisfacción. 
Un cliente satisfecho representa para cualquier organización su principal pilar de 
desarrollo y crecimiento, es por esta razón en que no deben escatimarse esfuerzos a fin 
de servir al comprador y que este se sienta a gusto y comprometido en sus 
adquisiciones. 
 
Lo mencionado en el párrafo precedente no es ajeno a la realidad de la Organización 
Radial Amazonas, que en sus esfuerzos por mantener y fidelizar a los clientes, tiene 
una política clara para ello enmarcado en el lema que exhibe en su puerta principal que 
dice: “La Organización Radial Amazonas existe únicamente con el compromiso de 
brindar el mejor servicio a sus clientes” 
 
El listado de clientes que mantienen las emisoras se compone principalmente de 
agencias de publicidad, adicional a ello mantiene contratos directamente con algunos 
clientes y muchas veces negociaciones con empresas que quieren promocionar sus 
productos pero por las que no se recibe pagos en efectivo, ese es el caso de la 
cafetería Pilón o aerolíneas, y en cierta medida Top Shows. 
 
Los clientes que manejan ambas emisoras se detallan a continuación: 
 
 Aprofe 
 Coca Cola 
 Cafetería Pilón 
 Universidad de los Hemisferios 
 Top Shows 
 Correos del Ecuador 
 Municipio de Quito 
 CCNU 




 Vallejo Araujo 
 CCI 
 Diners del Ecuador 
 Vicepresidencia de la República 
 IESS 
 Policía Metropolitana 
 PROCAN (Pronaca) 
 Quicentro Sur 
 Cuerpo de Bomberos de Quito 
 Café Minerva 
 Ministerio de Cultura 
 Ministerio del Ambiente 
 Ministerio de Salud 
 
Además cuenta con clientes ocasionales que publicitan sus productos o servicios por 
determinadas épocas. 
 
El manejo de clientes de una radio requiere actividades constantes de promoción y 
publicidad, requiere además una adecuada coordinación con las áreas técnicas para 
determinar la capacidad operativa institucional. Para conocer como maneja la empresa 
sus diversos tipos de clientes, se realizó una encuesta cuya principal finalidad es la  
determinación de las oportunidades o amenazas que pueda tener la Organización 
Radial Amazonas en la administración de demandantes de los servicios de publicidad e 
información que presta;  esta encuesta se realizó al total de clientes que estuvieron 
durante dos semanas consecutivas pautando cuñas publicitarias en ambas radios, ellos 













Del gráfico y análisis anterior se desprende que los clientes de las radiodifusoras están 
plenamente satisfechos con el servicio que se les presta. Por tanto si el 100% de sus 
clientes está conforme con lo que les proporciona la Organización Radial Amazonas, se 


















Del gráfico y análisis previos se puede señalar que los clientes prefieren hacer 
convenios mensuales para su publicidad en su gran mayoría, ello constituye una 
oportunidad para la compañía, ya que constantemente puede innovar con promociones 
y descuentos por cada negociación. 
 
En esta misma pregunta, con respecto al 30% de clientes que mencionó que lo hace 
con otro tipo de frecuencia y también representa un grupo importante en términos 
Frecuencia del Servicio 
Anualmente Semestralmente Mensualmente Otros
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porcentuales, contestaron de esta manera por las siguientes razones (aunque las 




Razones No. de clientes 
 Son sus primeras cuñas publicitarias en la radio 
 
2 
 La publicidad o información se la realiza de 




Con estas respuestas de los clientes, se puede observar que dos de quienes 
participaron en la encuesta corresponden a clientes nuevos de la empresa, y los cuatro 
clientes restantes (Pertenecientes al sector público) que reciben servicios de la empresa 
cuando requieren hacer anuncios, promocionar su labor o informar cualquier tema de 








Pregunta no. 3 ¿Cuánto tiempo lleva prestándole servicios de anuncios y publicidad la 





La mayor parte de los clientes de la Organización Radial Amazonas son antiguos, es 
decir, son clientes que se han mantenido fieles desde hace ya varios años, aunque 





Tiempo de ser cliente 








De las respuestas de los clientes de Organización Radial Amazonas a esta pregunta se 
puede determinar qué frente el servicio brindado, estos se sienten conformes y muy 
probablemente seguirán solicitándolo, lo que asegura su continuidad y fidelización 
















Solo uno de los clientes encuestados cree que el precio es elevado, lo que significa que 
la Organización Radial Amazonas tiene una tarifa competitiva que representa una 









Pregunta No. 6 ¿Por qué razón escogió esta emisora para transmitir sus anuncios 




La mayor parte de clientes prefieren publicitar en los espacios de la Organización 
Radial Amazonas porque conocen la programación y el gran número de oyentes que la 
siguen, por tanto la programación es uno de los puntos más fuertes para atraerlos. Esta 
es una oportunidad que tiene la empresa. 
 
En el caso de la respuesta Otro, en la totalidad de los casos, fue especificado que la 
razón de la preferencia está dada por algún tipo  de  vínculo amistoso o comercial con 





Preferencia de la Radio 









Casi todos los clientes encuestados mostraron su interés en recomendar la radio con 
otras personas o instituciones, lo que implica una buena imagen para clientes 




Recomendación de la Radio 
Si la recomendaré No la recomendaría
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Según los resultados de esta pregunta, el 90% está conforme con el servicio brindado 
por el personal; sin embargo, un par de personas creen que fueron maltratados por el 
personal, lo que supone una amenaza para la empresa, pues un cliente insatisfecho 
puede ahuyentar consumidores potenciales del producto que oferta una empresa. 
 
Quien llenó este cuestionario señaló que no fue atendido de manera adecuada por la 
recepcionista, quien fue un poco grosera e ineficiente al no poder solventar algunas 





Atención del Personal 






En la ley de defensa del consumidor del Ecuador (Consumidor, 1990), se puede 
encontrar una definición clara de lo que es un proveedor, señalando que es “toda 
persona natural o jurídica de carácter público o privado que desarrolle actividades de 
producción, fabricación, importación, construcción, distribución, alquiler o 
comercialización de bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo 
que se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o 
servicios para integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a 
quienes presten servicios públicos por delegación o concesión.”9 
 
La precedente definición es muy completa, ya que abarca una idea específica de lo que 
realmente es un proveedor dentro del ámbito comercial, además permite un análisis 
detallado de lo que significan para el mercado, el comercio y las empresas la 
disposición de sus bienes  la prestación de sus servicios para el desarrollo de sus 
actividades diarias y como son capaces de ser parte sustancial en el desarrollo o 
fracaso de una organización. 
 
En primer lugar, se menciona que es una persona natural o jurídica, este punto implica 
que independientemente del tamaño que tenga el abastecedor de una empresa, será 
considerado su proveedor ya sea este ocasional, temporal o continuo. 
 
Representan una parte fundamental para el desarrollo de la compañía pues de lo que 
estos le aprovisionen - ya sea bienes o servicios-  dependerá que el negocio pueda 
operar y ofrecer sus productos al mercado, por ello el saber elegirlos asegurará un 
adecuado funcionamiento de las operaciones diarias y resultará en beneficios 
económicos cuando la decisión es acertada. 
 
                                                          







Para la apropiada selección de un proveedor, es necesario tener en cuenta que el 
precio, las  condiciones de pago y la calidad son de vital importancia, puesto que una 
adecuada combinación de estos tres factores, evitará problemas futuros. 
 
Para la Organización Radial Amazonas, la clave de tener adecuados proveedores se 
encuentra en la negociación previa, y es por ello que en la mayoría de los casos, los 
proveedores que tiene la empresa de bienes y servicios, los han acompañado casi por 
toda la vida comercial que han mantenido las radios Eres y Raíz.  Los proveedores de 
ambas radios las abastecen de insumos de oficina y papelería, equipos tecnológicos 
para la radiodifusión, servicios de mantenimiento, internet, reparaciones. 
 
Al igual que los clientes de la Organización Radial Amazonas, también se realizó una 
encuesta a los proveedores de la empresa. Esta encuesta fue realizada a la totalidad de 
personas y negocios que abastecen a las emisoras, exceptuando el proveedor 
internacional que dota a las radios de equipos tecnológicos. En general, el fin de las 
preguntas es conocer si estos representan una oportunidad o amenaza a la institución.  
 
La primera pregunta de la encuesta es informativa y ayudará a conocer qué actividad 
comercial realizan las empresas y de que aprovisionan a la Organización Radial 
Amazonas: 
 





Bien / Servicio 
 Interactive Internet 
 Sony Equipos e implementos de audio 
 Imprenta Alemana Papelería y Documentos Comerciales 











La Organización Radial Amazonas mantiene un grupo muy reducido de proveedores, 
esto tiene la ventaja de ser fácil de manejar administrativa y contablemente, pero 
constituye una amenaza pues a la ausencia de uno de ellos en el momento que la 
empresa lo necesite significaría paralización de actividades. Por tanto la entidad 













Del análisis de esta respuesta se tiene que la mayoría de los proveedores provisionan a 
Organización Radial Amazonas constantemente de los bienes y servicios que necesita, 















De la pregunta anterior se desprende que la Organización Radial Amazonas no tiene 
facilidades de pago y los proveedores supieron manifestar que todos los pagos que 
realiza la empresa son en efectivo, solo uno de ellos le otorga crédito y facilidades de 
pago, esto es una amenaza para la empresa  
75% 
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Pregunta 4. ¿Cuál es el/los beneficio/s más importante/s que le concede a la 






En este aspecto todos los proveedores ofrecen un beneficio importante que se 







Beneficio de Proveedor 




Pregunta 5 ¿Ofrece su empresa a la Organización Radial Amazonas alguna Garantía 





Esta respuesta hace ver que la totalidad de los proveedores de Organización Radial 
Amazonas le conceden garantía total por productos defectuosos. Esta es una 






Garantías de los Bienes y Servicios 





En un mercado normal, es natural encontrar con mucha frecuencia varias empresas que 
se dedican a la misma actividad. Este hecho genera la llamada competencia, que no es 
más que la presencia de múltiples agentes económicos que ofertan los mismos bienes 
o servicios que pueden ser adquiridos por una pluralidad de demandantes, quienes 
siempre esperan obtener la mejor calidad, precio y atención.  
 
De la capacidad que tenga la organización para manejar este cúmulo de “rivales” en un 
mercado normal, se podrá señalar su grado de competitividad, término que relaciona 
con generar en los consumidores una mayor satisfacción, obteniendo rentabilidad, 
posicionándose adecuadamente y manteniendo ventajas en sus prácticas comerciales. 
 
Es importante que se identifiquen claramente quienes son los competidores del 
negocio, y en la medida de lo posible ofrecer siempre más y mejor. Se consigue ser 
competitivo solamente cuando se es productivo, se cuenta con la tecnología adecuada 
y se innova cada día. 
 
Para la Organización Radial Amazonas ser competitivo implica conocer en primer lugar 
a que competidores enfrentan. Solamente en la provincia de Pichincha existen 
alrededor de 70 emisoras, que en cuestiones de publicidad le representan un gran reto. 
Sin embargo, al tener dos radios con orientaciones poco saturadas tiene una gran 
ventaja competitiva. Según sondeos de opinión realizados por varias agencias de 
publicidad, que son conocidos por la Organización Radial Amazonas, se conoce que 
Radio Eres forma parte de las 5 emisoras de música romántica más escuchadas en la 
ciudad de Quito, y sus principales competidoras por el tipo de programación que 
ofrecen son: 
 
 Radio Gitana 
 Radio Onda Azul  




En el caso de la Radio Raíz que emite música folklórica de los andes, existen muy 
pocas emisoras que puedan generarle competencia, ya que es la única en la ciudad 
con el tipo de melodías que ofrece esta. Existen algunas emisoras que tienen una 
propuesta musical de este género; sin embargo, esto es solo en determinados 
programas, por lo que no representa una competencia directa en programación; pese a 
ello la programación no es siempre una limitante para que las empresas decidan pautar 
sus cuñas publicitarias en la cualquier emisora, muchas veces esta decisión se inclina 
hacia aquellas que le ofrecen precios bajos, calidad en sus emisiones y alto grado de 
penetración en los radioescuchas. Este último es una de las ventajas de Radio Eres 
que es una de las más escuchadas a nivel local, no siendo el caso de la Radio Raíz 
cuyo nivel de audiencia es un poco inferior. 
 
 




La planeación en términos generales define las actividades que una organización 
determina se realizarán en el futuro, señalando la forma en que estas serán ejecutadas, 
el tiempo y los recursos necesarios. En otras palabras, la planeación es establecer los 
objetivos organizacionales y generar las condiciones óptimas para alcanzarlos. 
 
Los administradores de los negocios establecen cursos de acción que tomarán sus 
operaciones en función a sus estudios de las fortalezas y debilidades que mantienen 
internamente, además las  oportunidades y amenazas que le presenta su entorno, 
siempre propendiendo a mejorar la productividad y con ello casi siempre con 
expectativas de incrementar las ganancias o acaparar más porción del mercado. 
Gracias a la planeación se dispone ordenadamente de una manera eficiente de 
prepararse para enfrentar los retos del futuro y mantener una entidad organizada y 
enfocada en cumplir sus metas. Sin planes de acción inteligentes y coherentes las 
empresas  estarían sujetas al arbitrio de las casualidades y no contarían con ideas 
claras de su destino en el mercado -que cada vez es más competitivo e inestable-,  sus 
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operaciones no estarían sujetas a ningún control y sería imposible determinar cosas tan 
básicas como son los presupuestos de producción, compras, ventas, gastos entre otros. 
Russel Ackoff (Ackoff, 1976) en su obra Planeamiento Empresarial, señala que existen 
tres tipos de planificación10 
 
- Planificación Conservadora. 
- Planeación Optimizante. 
- Planeación Adaptable. 
 
El primer tipo de planeación se enfoca al mantenimiento de los logros alcanzados  y 
conservar la situación actual de estabilidad y progreso, enfocándose preferiblemente a 
subsanar errores y problemas en vez de cambiar la óptica existente.  El segundo tipo de 
planeación propende a generar un tipo de innovación y cambio que ayude al negocio a 
mejorar su condición actual, alcanzando los más altos resultados y cubrir las 
expectativas de sus dueños, socios, accionistas, inversionistas actuales o potenciales, 
siempre buscando la posibilidad de optimizar el uso de sus recursos y  perfeccionar 
continuamente sus rutinas y procesos. El otro tipo de Planeación centra su atención a la 
armonización de los intereses de los involucrados, preparándose para las contingencias 
y sucesos adversos que puedan generar cambios importantes que afecten el normal 
desarrollo de las labores cotidianas. Busca adaptarse a las condiciones ambientales, 
eliminando carencias en el camino. 
 
(Schermerhom, 1996) John Schemerhorn, experto internacional en administración y 
gerencia, especifica en una de sus obras señala que la planeación es un proceso que 
está compuesto por seis pasos importantes11: 
 
1. Definición de los objetivos.  Paso en el cual, se determina el propósito general y los 
propósitos específicos de la compañía. Los objetivos organizacionales están 
                                                          
10 Ackoff, Russel. Planeamiento Empresarial. Sao Paolo, Editorial McGraw-Hill, 1976, pp 4-14  





directamente relacionados con los planes globales de la empresa y los planes de 
cada área, señalando a donde se quiere ir. 
 
2. Análisis del estado actual en comparación con los objetivos planteados. En este 
paso se determina - básicamente- que posición se ocupa en la actualidad y cuanto 
falta para acercarse al cumplimiento de los objetivos planteados. Representa un 
autoexamen de las condiciones presentes favorables junto con las deficiencias y 
amenazas posibles que cambien el rumbo de las acciones  proyectadas. 
 
3. Desplegar un bosquejo de las condiciones próximas. Aquí se debe establecer las 
premisas con respecto a los eventos posteriores, que constituirán un entendimiento 
de lo que se vendrá a futuro para la empresa, aquí la administración o gerencia 
debe estar generando escenarios posibles y analizando los efectos que estos 
tendrán en las expectativas, planes y objetivos planteados, es decir, crear un 
ambiente de preparación para sucesos  y contingencias venideras. 
 
4. Estudio de los posibles cursos de acción. En este paso, se debe examinar todas las 
posibles oportunidades y alternativas con las que se cuenta, a fin de escoger la 
mejor en función a un adecuado criterio y en función al cumplimiento de los objetivos 
planteados que representa el quinto paso. 
 
5. Escoger la mejor alternativa de entre varias. Es en este paso donde se mide la 
capacidad decisoria de la gerencia, son sus habilidades y experiencia las que guían 
finalmente la resolución que se tomará, y se abandonarán otras alternativas. 
 
6. Poner en marcha el plan elegido y valorar los efectos. Este paso representa la parte 
más importante y es finalmente seguir el plan elegido y  hacer las modificaciones 
respectivas para alcanzar los objetivos en la medida de que sean necesarios. 
 
Tipos de Planeación. Existen varios enfoques para detallar los tipos de planeación, para 
señalarlos brevemente se ha citado a Idalberto Chiavenato (Chiavenato, 2001), autor 
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Planeación Estratégica. Es aquella que se relaciona directamente con la capacidad de 
ajuste de la institución al ambiente variable que le rodea, se enfoca en el porvenir, es 
decir, se orienta hacia el largo plazo o futuro, abarca el total de la organización con 
todos sus recursos y capacidades mientras busca el consenso de todos sus sectores 
para el beneficio común y aprendizaje continuo. 
 
Planeación táctica. Es la planeación que se orienta a determinada unidad 
organizacional, esta se desarrolla a través de planes tácticos y esto a su vez en planes 
operacionales. Los planes taticos suelen referirse a13:  
 
- Planes de producción/comercialización 
                                                          
12 Chiavenato, Idalberto.” Administración en los Nuevos Tiempos”.  Editorial McGraw-Hill. Bogotá-Colombia, 2002. Pág. 227-
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- Planes financieros 
- Planes de marketing 
- Planes de Recursos Humanos 
 
En esta planeación se  suele encontrar las denominadas Políticas. 
 
Planeación Operacional. Es el tipo de planeación que implica cada una de las tareas y 
actividades de índole individual e incluye las operaciones normales de la organización y 
es básicamente la recopilación de los planes de trabajo del nivel operativo y pueden ser 









Pueden ser definidas como las guías para la actuación de cada una de las áreas  que 
conforman el negocio y sirven como una orientación para que las personas sepan de 
que manera actuar frente a situaciones y hechos que se les presente en sus labores y 
en la toma de sus decisiones siempre en función a los objetivos organizacionales. 
 
Para una radiodifusora las políticas también son parte esencial de su planificación, ya 
que estas alinean las actividades individuales hacia los objetivos del negocio, es así 
que en el caso de la Organización Radial Amazonas, las políticas se manejan mediante 
la resolución de su gerente-propietario y son acatadas por el personal que labora en la 
entidad, estas políticas son comunicadas al personal mediante un pequeño folleto que 
es entregado al incorporarse a realizar sus labores y prestar sus servicios en la radio. 
Por el tamaño de la organización este grupo de políticas no es extenso pero es 
requerido que cada colaborador las conozca y tenga siempre a la mano a fin de evitar 




Las políticas de la radio se encaminan a los siguientes aspectos: Ventas, Horarios, 
Programación y empleados 
 
  Presupuestos. 
 
Son los planes operacionales relacionados con todo lo relacionado al dinero y el 
periodo determinado en que se recibe o se desembolsa. Generalmente, son gráficas o 
escritos de doble entrada; dependiendo del nivel organizacional al que se refieran 
pueden ser de periodos diarios, semanales, mensuales o anuales. Este último es el 
más común porque el período económico establecido por la legislación ecuatoriana 
comprende del 1ro de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 
 
La Organización Radial Amazonas, por el tamaño que tiene y de acuerdo a sus 
actividades, cuenta con un solo presupuesto anual de actividades que engloba a toda la 
empresa, este lo realiza su propietario con asesoramiento del área contable, e incluye 
las ventas (única fuente de ingresos) y todos los costos y gastos. 
 
  Procedimientos. 
 
Son las secuencias y etapas necesarias para la ejecución de determinada actividad. 
Los procedimientos constituyen guías de acción, pero a diferencia de las políticas 
mencionadas con anterioridad, estos son específicos y buscan garantizar la coherencia 
en las labores realizadas por los colaboradores. 
 
Comúnmente, los procedimientos se transforman en rutinas, se expresan mediante 
flujogramas y deben ser comunicados a los colaboradores a fin de que estos los 
realicen de la manera más pertinente. 
 
La Organización Radial Amazonas, no cuenta con un manual de procedimientos que 
puedan usar los empleados. Para que ellos conozcan sus tareas el propietario, o en su 
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Son planes operacionales que incluyen un conjunto de acciones específicas y 
ordenadas para obtener resultados en relación  un proyecto o a la construcción de una 
realidad que espera alcanzar la empresa. 
 
Actualmente la Organización Radial Amazonas no ha considerado la opción de incurrir 




Los Valores organizacionales se definen como aquella convicción empresarial de 
cumplir con sólida entrega con lo que se cree es apropiado en términos de ética y 
moral. 
 
Los valores que promocionan las Radios Eres y Raíz son: 
  
Profesionalismo. Que implica cumplir siempre con el trabajo encomendado para 
satisfacer al público, sus clientes y la sociedad en general con una respuesta eficaz en 
la gestión  
 
Orientación al cliente. En este sentido, Organización Radial Amazonas trabaja para 
satisfacer las expectativas de sus clientes en todos los aspectos siendo este 
considerado la parta más importante del negocio. 
 
Responsabilidad Social y de Contenidos. Las Radios Raíz y Eres deben en todo 
momento promover la ayuda social en la medida de lo posible y solamente emitir 




Integridad. La mayor fortaleza de la radio se halla en su actuación; es por ello que los 





La organización es la parte del proceso administrativo que consiste en disponer los 
recursos de la entidad –ya sean estos financieros, materiales y principalmente 
humanos-, de tal manera que estén alineados con los planes establecidos a fin de 
alcanzar los objetivos previstos.  
 
El término Organización se enmarca en la coordinación de esfuerzos para llegar a 
cumplir con los propósitos globales de un negocio e implica compromiso de los 
involucrados, es ordenar y agrupar ideas y convertirlas en realidades, es distribuir 
tareas y responsabilidades en base a un plan previsto y participar en la estructuración 
de  actividades concretas para alcanzar los fines de la empresa. 
 
Con una adecuada organización, la entidad se encamina al unísono hacia el trabajo 
eficiente y eficaz, limitando el accionar del azar y generando una cultura de orden y 
disciplina. Según el sitio web el prisma14 (www.elprisma.com, 2010) la organización está 
compuesta por las siguientes etapas: 
 
 División del trabajo. 
 
Es la demarcación de las tareas, actividades y responsabilidades, generando la 
especialización en determinada área y trabajo, que incluye a su vez: 
 
- Jerarquización. Que es la segregación de funciones de acuerdo a una escala 
gradual de responsabilidad y poder en la toma de decisiones. 
 
                                                          





- Departamentalización. Constituye la separación de las áreas y personas de 
acuerdo a su especialización en unidades llamadas departamentos. 
 
- Descripción de funciones, actividades y responsabilidades. Implica la 
designación de actividades de acuerdo a la persona y su trabajo de manera 
coherente, ordenada y clasificada. 
 
 Coordinación.  Que significa gestionar y encaminar los esfuerzos de todas las 
áreas para alcanzar los objetivos organizacionales. 
 
La tarea más básica de la organización es crear la estructura organizacional de la 
empresa, y existen la llamada especialización horizontal (jerarquía) y vertical 
(especialización). 
 
La Organización Radial Amazonas al igual que todas las empresas se compone de 
diversos niveles organizacionales: Nivel Institucional, Intermedio y Operativo. Para 
representar estos niveles existen los llamados Organigramas, que son la representación 
gráfica de cómo están distribuidos los puestos como una fotografía de la estructura 
organizacional. 
 
Existen algunos tipos de estructura organizacional  
 
- Estructura Lineal. Es conocida como estructura simple y se caracteriza por que se 
utiliza por empresas pequeñas y su uso es frecuente que en las que el dueño y el 
gerente son uno y el mismo. 
 
- Funcional. Esta estructura implica la separación del trabajo sobre la base de pasos, 
procesos o actividades que realizan los colaboradores. 
 
- Estructura jerárquica. Es la llamada departamentalización funcional, que es la más 




- Otro tipo de estructuras. Son estructuras que combinan las anteriormente 
mencionadas, o se adaptan a la naturaleza de la organización. 
 
Dentro de los principales tipos de organigramas se tiene: 
 
 Organigrama Estructural  
 Organigrama Funcional  
 Organigrama Personal 
 
Organigrama Estructural: Organización Radial Amazonas 
 
FUENTE: Organización Radial Amazonas 
REALIZADO POR: Gabriela Cedeño 
 
Presidencia 
   Dirección 
General 












Según el organigrama estructural manejado por  la entidad, este  está compuesto de 
acuerdo los niveles jerárquicos de actividades, responsabilidades y nivel de autoridad.  
 
En el nivel institucional: 
 
- A la cabeza de la empresa se encuentra  la Presidencia que es asumida por el 
propietario quien a su vez es el representante legal. 
 
- En el segundo nivel se encuentra la Dirección General, que implica la parte de 
regulación administrativa y financiera de las demás áreas. 
 
En el nivel medio: 
 
- En el nivel medio se encuentran los jefes de las diversas áreas que tiene la 
Organización Radial Amazonas e implica el área de recursos humanos, el área 
técnica, el área de producción musical y el área financiera. 
 
En el nivel operativo: 
 
- En el nivel operativo se encuentran los subordinados de cada una las áreas de 
los mandos medios y cuya autoridad directa se refiere a aquel ubicado en el nivel 
superior de su rango. 
 
Nivel de apoyo: 
 
- Existe adicionalmente una persona que hace las funciones de secretariado y 
recepción para el Presidente de la entidad, quien su jefe directo. 
 
Esta división representa básicamente a todos los empleados que conforman la 




Organigrama Personal: Organización Radial Amazonas  
 
FUENTE: Organización Radial Amazonas 






Dr. Raul Izurieta 
Mora Bowen 
Presidente 














Jefe de Piso 











Organigrama Funcional: Organización Radial Amazonas  
 
 
FUENTE: Organización Radial Amazonas 
REALIZADO POR: Gabriela Cedeño 
 
 
- Representante legal. 
-  Toma de decisiones a nivel de  entidad 
-  Dirección y  manejo de la empresa 
- Aprobación de  contratacion es  
Presidente 
  - Planificación de  actividades para el logro de 
objetivos 
- Negociación y contratación de clientes 
- Elección de Programación y horarios  
- Supervisión de todas las actividades de los 
demás departamentos 
Directora General 
- Actividades de 
reclutamiento y 
contratación de personal 
- Elaboración de roles de 
pago 
- Pago de Sueldos  
Jefe RRHH 
- Mantenimiento de 
equipos de audio  
- Arreglo y reparación de 
equipo tecnológico 
Jefe técnico 
- Programación de 
equipos de audio 
- Programación de 
música y emisiones   
Programador 
- Responsable de 
contenidos de programas 
- Elaboración de las pautas 
comerciales  
- Responsable de 
adecuado funcionamiento 
de programación  
Jefe de Piso 
- Conducción del 
programa , responsable 
contenidos y calidad. 
- Invitación de personas 
para  programas en vivo 
Locutor 
- Preparación de informes 
financieros requeridos por 
la administración 
- Contabilización de las 
operaciones realizadas 
en la entidad 
Contador General 
- Elaboración de facturas 
- Apoyo al Contador 
General en registro de 
transacciones. 
Asistente 
- Recepción de llamadas 
- Elaboración y envío de comunicaciones 
- Apoyo a la Presidencia y Dirección 






La dirección es una parte vital del proceso administrativo que concierne a la alta 
gerencia e implicar mandar, motivar e influir sobre los colaboradores de la empresa a fin 
de que puedan realizar sus tareas de manera efectiva. Es una labor ardua el dirigir 
personas, para ello se requieren gran esfuerzo y capacidad de liderazgo y requiere la 
habilidad de manejar grupos y tomar decisiones o delegando funciones. Una adecuada 
dirección se enmarca principalmente en el liderazgo, la motivación y la comunicación, 




Al querer todas las empresas posicionarse en un mercado competitivo produciendo más 
y mejor, la alta dirección institucional debe preocuparse por la parte laboral de su 
empresa, pues de esta depende la calidad en sus productos y constituye el factor más 
importante dentro del proceso productivo. Para lograr ello, es importante que las 
personas que laboran dentro de la entidad sean eficientes, efectivas y capaces. Es 
tarea de la administración el forjar los mecanismos necesarios a fin de contar con la 
gente más idónea para ocupar un puesto ya que de su talento y habilidades dependerá 
la consecución de los objetivos del puesto para el que fue contratado. Una vez 
seleccionado el mejor personal, es necesario a su vez estimularlo de modo que 
permanezca en el puesto y desarrolle su trabajo con continuidad, ello se logra mediante 
una adecuada motivación que puede incluir incentivos monetarios tales como 
remuneraciones competitivas, capacitación constante, condiciones de trabajo 
agradables, un adecuado clima organizacional, claras políticas de contratación y 
seguridad industrial. 
 
 Liderazgo.   
 
El liderazgo es la capacidad que puede llegar a tener los individuos, para dirigir e 





Es común que se crea que basta con ocupar una posición en los niveles jerárquicos 
superiores de la empresa para imponer órdenes y dirigir grupos de personas. Muchas 
veces, se  exige, presiona o incluso abusa de los subordinados solo por contar con la 
autoridad que le atañe su puesto; por otro lado, muchos no ejercen un adecuado poder 
de mando y resultan permisivos o poco observadores, ello permite que se haya 
generado una clasificación de los tipos de líder que manejan las instituciones15: 
 
1. Liderazgo autocrático 
 
Es una forma de liderazgo que implica el dominio total del poder  por parte  de quien lo 
ejerce, con mínimas posibilidades de réplicas o sugerencias por los subordinados. Este 
tipo de liderazgo suele ser mal visto por los empleados como desventaja, pero puede 
ayudar a que las actividades estén bien controladas. 
  
2. Liderazgo burocrático 
 
Esta forma de liderazgo conlleva que se mantengan reglas muy estrictas y formales, 
siendo poco flexible frente a los errores. 
  
3. Liderazgo carismático 
 
Es un estilo de liderazgo que  inspira colaboración y entusiasmo por parte de quienes lo 
siguen y suele ser  la forma de liderazgo más anhelada en las organizaciones. 
  
4. Liderazgo participativo o democrático 
 
Es aquel liderazgo que somete a consensos y participación las decisiones a nivel de 
entidad, comprometiendo al personal a controlar su futuro, aunque sea el superior quien 








tome la decisión finalmente. Este tipo de liderazgo es poco práctico, ya que siempre 
someter a conocimientos de las partes involucradas las decisiones puede demorar las 
demás actividades dentro de la organización y los consensos pueden tardar aún más. 
 
5. Liderazgo Laissez-faire 
 
Proviene de la expresión francesa que significa "déjalo ser" y  es el tipo de liderazgo 
permisivo que solo es útil si las personas lideradas cuentan con experiencia  e iniciativa, 
caso contrario es perjudicial porque no se cumplen las tareas individuales. 
 
6. Liderazgo orientado a las personas o liderazgo orientado a las relaciones 
 
Es el liderazgo que pone a las personas en el primer lugar de sus prioridades, 
desarrollando equipos participativos y de colaboración. 
 
7. Liderazgo natural 
 
Implica un liderazgo innato que tiene determinada persona para manejar grupos, sin 
que este sea planeado. 
 
8. Liderazgo orientado a la tarea 
 
Es un liderazgo enfocado en cumplimiento de obligaciones y segregación de funciones, 
su principal objetivo es la realización del trabajo y pueden dejar de lado a la gente en el 
camino. 
 
9. Liderazgo transaccional 
 
Es un estilo que se basa en la prestación de un servicio por parte del subordinado  que 
es cubierto con la contraprestación monetaria correspondiente, que le hace asumir al 





10. Liderazgo transformacional 
 
Es un estilo que involucra la mayor y verdadera capacidad de liderazgo, ya que inspiran 





Si la comunicación entre los individuos es de vital importancia, no podía ser menos la 
comunicación llevada a cabo en las organizaciones. Además de ser el medio más 
idóneo para mantener enlazadas todas las áreas, es un factor determinante para que 
cualquier entidad tenga las tan deseadas eficiencia y eficacia en sus operaciones. Una 
adecuada comunicación facilita la toma de decisiones y posibilita la ejecución de tareas.  
 
Básicamente, la comunicación en una empresa se clasifica en dos tipos: comunicación 
externa y comunicación interna. 
 
 
 Comunicación externa 
 
Comunicación cuyo objetivo es emitir informaciones fuera de la entidad, ya sea a los 
consumidores proveedores, el público, grupos de opinión, etc. Y para su emisión se 
utilizan medios informativos. 
 
 
 Comunicación interna 
 
Es aquella comunicación cuyo objetivo es proporcionar información dirigida al personal 
de la empresa, para dar a conocer sucesos importantes, coordinar actividades, 
organizar tareas, controlar, motivar y liderar. Para su emisión se puede usar 
documentación interna, murales, reuniones, internet, teléfonos, etc. Este tipo de 
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comunicación interna se puede dividir en comunicación formal y comunicación informal 
y a su vez se puede dividir en comunicación vertical descendente, comunicación vertical 
ascendente, y comunicación horizontal. 
 
La comunicación vertical descendente se utiliza para transmitir indicaciones respecto de 
tareas o para indicar nuevos reglamentos o normas y surge de niveles jerárquicos 
superiores. 
 
La  comunicación ascendente  es por el contrario información proveniente de niveles 
jerárquicos de menor rango que conlleva el establecimiento de sugerencias, reclamos o 
informes sobre alcances de resultados. 
  
La comunicación horizontal permite la coordinación del trabajo, la planificación de 
actividades entre personas del mismo nivel organizacional. 
 
Para evaluar la capacidad de la Organización Radial Amazonas para ejercer sus 
actividades en estos aspectos se realizó una encuesta para conocer cuál es la 
percepción de los empleados con relación a la alta dirección.  
 
Se realizaron una serie de preguntas que evidencian en términos generales como se 
manejan el liderazgo, la autoridad y la dirección institucional, se obtuvo la respuesta de 
todos los empleados de la entidad. A continuación se presentan las preguntas y los 


















Del gráfico y análisis anterior se puede observar que existe un gran porcentaje de 
empleados que son relativamente nuevos en la empresa, lo que indica rotación alta del 





Tiempo de Labores 
< de 1 año De 1 a 3 años > de 3 años
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Del gráfico y análisis anterior se puede observar que al ingresar una persona a un 
determinado puesto de trabajo, no existe la capacitación adecuada para que el 
colaborador realice de manera correcta su trabajo, posteriormente eso fue corroborado 
por la administración que supo señalar que solo se capacita a quienes manejan los 
equipos, a las demás personas solo se les informa verbalmente sus funciones y 






Si, la adecuada Si, pero muy poca No recibió
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Pregunta No.3. ¿En qué medida conoce Ud. que actividades debe realizar la persona 







Del gráfico y análisis anterior se puede observar que al ingresar en general la mayoría 
de empleados conocen como llevar a cabo sus actividades diarias. Lo que constituye 





Conocimiento de tareas 
Conozco totalmente Conozco pero parcialmente
Desconozco en gran medida
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Del gráfico y análisis anterior  es evidente que la mayoría del personal conoce 
plenamente las políticas que tienen que ver con su cargo, sin embargo, un gran 
porcentaje no las utiliza en sus labores diarias. Lo que constituye una fortaleza para la 
Organización Radial Amazonas. 
 
Conocimiento y Uso de Políticas 
Si, conozco y utilizo Si, conozco pero no utilizo No las conozco
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Del gráfico y análisis anterior se ve que la alternativa usada por la mayoría de 
empleados es OTROS y en la totalidad de los casos lo especificado en la encuesta fue 
que para conocer lo que acontece dentro de la organización es la comunicación directa 
con la persona involucrada el método usado, ello se logra considerando el volumen 
pequeño de colaboradores que existen en la Organización Radial Amazonas. Lo que le 







 Memorándums Internos E-mail Otros
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Pregunta No.6. ¿Tengo información actualizada de acuerdo a mi departamento? 
 
,   
 
 
Del gráfico y análisis anterior se desprende que la mayor parte de empleados afirma 
estar informado constantemente de todas las novedades que existen dentro de la 
Organización Radial Amazonas; sin embargo la mitad de ese porcentaje cree estar 
totalmente desactualizado y al margen de lo que sucede en la empresa,. Esto para la 
Organización Radial Amazonas es una debilidad considerando que las personas que 
respondieron negativamente no tienen acceso a la información siendo estas del área 





De acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo
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Del gráfico y análisis anterior se observa que existe una sola persona que se encuentra 







De acuerdo Medianamente de acuerdo En desacuerdo
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Del gráfico y análisis anterior se destaca que la dirección no promueve ningún tipo de 
motivación o incentivo por el trabajo cumplido y bien realizado a sus trabajadores, ello 
constituye una debilidad para la Organización Radial Amazonas. 
 
En general, de acuerdo al análisis efectuado es evidente la falta de compromiso de la 
dirección institucional para que sus colaboradores se encuentren laborando 
satisfactoriamente, quizá ello explica el alto nivel de rotación y la falta de 














El control es el último paso dentro del proceso administrativo y es la parte que implica 
regularización de actividades dentro de la organización, y como ninguna de las cuatro 
funciones - anteriormente explicadas – es independiente, esta última función 
complementa a cada una para el logro de los objetivos. 
 
El control busca evaluar los sucesos e implantar correctivos en caso de que las 
actividades planeadas – la planificación como primera parte del proceso administrativo -  
por la alta dirección no hubiesen sido cumplidas de acuerdo a sus previsiones y 
estimaciones. 
 
La palabra control puede tener diversos significados, y se relaciona como sinónimos a 
frenar, disminuir, regular o ejercer autoridad; todas estas palabras si bien es cierto, 
guardan una estrecha relación con el verdadero significado de Control, este va más 
allá, según el enfoque que contenga. Se presentan los tres significados más completos 
de lo que implica un control: 16 
 
o Control como función restrictiva y coercitiva.  Es aquella función que se usa para 
restringir comportamientos poco apropiados. Es el denominado control social 
dentro de las empresas para coartar el individualismo y libertades personales. 
 
o Control como sistema automático de regulación. Es aquel control enfocado a 
procesos automáticos  y cibernéticos, que básicamente depende de tecnologías 
y mecanismos ajenos a la manipulación humana.  
 
o Control como función administrativa. Es la función establecida por los mandos 
superiores de las organizaciones y que a la par con la planificación, organización 
y dirección forman parte del proceso administrativo. 
                                                          





En una entrevista realizada con el gerente-propietario de la Organización Radial 
Amazonas se pudo identificar los controles más importantes en cada una de las áreas y 
como se aplican los diversos controles. 
 
Para el área de Recursos Humanos, los controles son: 
 
 Las contrataciones corresponden al área de Recursos Humanos y son 
aprobadas únicamente por el gerente- propietario o por la Directora General. 
 
 Desde el primer día de su incorporación a la empresa se los afilia a los 
empleados al seguro social y se firma el contrato donde constan los sueldos y 
beneficios que perciben. 
 
 La empresa cuenta con un reloj con huella digital, este está conectado a un 
módulo de nómina que permite el cálculo automático de Roles de pago, además 
permite controlar la horas de entrada y salida del personal. 
 
 El cálculo de roles lo realiza el área de recursos humanos y solo son aprobados 
con la firma del propietario, o en su ausencia de la Directora General. 
 
 El Pago se realiza mediante cheque, que es firmado por el propietario de la 
entidad, es decir no se puede pagar el cheque de remuneración si no consta su 
firma. 
 
En general, todos los controles implementados en el área constituyen una fortaleza con 
respecto del control interno de la entidad. 
 
Para el área técnica, los controles son: 
 
 El área técnica será la encargada de determinar cuándo es necesaria la 
adquisición de equipos de audio o cómputo  y será el propietario quien lo 
apruebe y adquiera. 
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 Los mantenimientos de antenas se realizarán cada dos meses, siendo enviado 
un informe escrito al propietario dentro de un máximo de una semana posterior al 
trabajo realizado. 
 
 Es responsabilidad de esta área que la radio se encuentre siempre al aire, al 
igual que la calidad de la señal, cualquier deficiencia en estos aspectos y en 
función a su magnitud será sancionada con amonestaciones verbales, 
descuentos y hasta despidos. 
 
De acuerdo a lo indagado con la administración de la entidad, se evidencia que en el 
área técnica los controles son un tanto ambiguos y no son los idóneos para cubrir 
eventualidades y riesgos que puedan surgir en la transmisión de sus programas 
musicales y hablados. Esto constituye una debilidad para la empresa. 
 
Para el área de producción musical: 
 
 En esta área los controles se enfocan básicamente a sistemas tecnológicos, toda 
la programación de la radio se basa en sus equipos, que son programados por el 
área técnica, por tanto es responsabilidad de esta área el uso responsable de 
estos. 
 
 El área de producción musical tiene a su cargo únicamente la emisión de la 
música y los programas hablados cuyos horarios serán señalados al 
programador previa aprobación de la Directora General, ella es la única persona 
que puede aprobar la música y programas emitidos, la publicidad e información 
gubernamental está a cargo única y exclusivamente de ella. Cualquier situación 
contraria a lo señalado amerita sanciones para el personal.  
 
En el área de producción musical, es evidente que los controles principalmente se 
enfocan a los niveles de autorización y responsabilidad jerárquica, la emisión de 
determinados tópicos en los contenidos de programas, las canciones y autores, tipo de 
publicidad y programación de información por parte del gobierno están dados 
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exclusivamente por la encargada de la dirección de la compañía, ello asegura la calidad 
en las emisiones al ser controladas únicamente por miembros del nivel superior, 
evitando la discrecionalidad de los colaboradores, esto constituye una fortaleza para la 
empresa. 
 
Para el área financiera,  existen múltiples y variados controles que serán señalados en 
el caso práctico posterior, los más importantes son: 
 
 Ninguna persona está autorizada a recibir dinero por parte de los clientes de las 
radios, solo serán lo pagos mediante cheques o transferencias, en esta área no 
se recibe ni efectivo ni los cheques, estos son entregados directamente a la 
Directora o al propietario de la empresa. 
 
 Son responsables de la facturación de la empresa las personas de esta área, 
pero todas y cada una de las facturas emitidas deben ser aprobadas por la 
Directora General. 
 
 Los informes financieros anuales deben ser aprobados por el propietario y el 
registro de transacciones diarias a la Directora General. 
 
Los controles implantados en el área financiera, denotan el interés de la administración 
en mantener estrictos estándares de supervisión y evitar en la medida de lo posible 
actuaciones deshonestas por parte de los colaboradores. Es una fortaleza. 
 
 




Según la American Marketing Association, en su Diccionario de Términos, señala que la 
misión de una compañía es: "propósito de una organización; el cual, es una función de 
cinco elementos: la historia de la organización; las preferencias actuales de la gerencia 
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y/o de los dueños; las consideraciones ambientales; los recursos de la organización; y 
sus capacidades distintivas".  17 
 
Analizando este concepto se puede señalar que la misión organizacional es la razón de 
ser de un negocio, es la motivación por la cual este fue creado y la razón por la que 
genera ingresos, considerando las actividades que ha llevado a cabo a lo largo de su 
vida económica y la posición que mantienen los administradores, dueños, socios o 
accionistas en cuanto a el giro que toma o puede tomar la compañía, siempre 
sometiendo a análisis  la situaciones de su Macroambiente  que implica la realidad 
social, económica, política, tecnológica, cultural, entre otras que influyen desde el 
exterior y afectan el enfoque organizacional; y sometiendo a análisis indudablemente 
también las situaciones de su microambiente relacionado con sus usuarios internos o 
trabajadores y usuarios externos como son sus clientes, proveedores y la competencia.  
 
La misión se presenta también como una variable implícita  de la capacidad que tiene la 
compañía para la marcha de sus operaciones y los recursos humanos, financieros, 
tecnológicos, etc. de los que dispone para solventar sus actividades diarias y manejar 
las condiciones del contexto actuales de mercado tomando las medidas necesarias 
para que marchen a su favor. 
 
(Hitt, Ireland, & Hoskkison, 2008) “Una misión especifica la o las líneas de negocio en 
las cuales pretende competir la empresa, así como cuales son los clientes que desea 
atender”18 
 
La empresa al ser un negocio pequeño, no se enfoca al direccionamiento estratégico, 
por tanto no cuenta con una misión institucional; sin embargo, se plantea la siguiente: 
 
“La misión de la Organización Radial Amazonas ha sido, desde su creación, el emitir 
una programación eminentemente musical y romántica cuyo principal enfoque sea el 
                                                          
17  De la American Marketing Association  Op. cit,  
18 Hitt, Michael; Ireland, Duane; Hoskkison, Robert. Administración Estratégica, Competitividad y Globalización. Cengage 




deleitar a los radioescuchas con sus transmisiones y programas en vivo; el informar y 
promover  educación y valores a la sociedad en general y con ello generarles un   




Conforme a lo que señalan  Arthur Thompson y A. J. Strickland, (Thompson & 
Strickland, 2001) en su libro Administración Estratégica Conceptos y Casos19,  aunque 
una compañía haya establecido sus actividades actuales con la mayor claridad posible 
el simple hecho de establecer con claridad lo que está haciendo el día de hoy no dice 
nada del futuro de la compañía, ni incorpora el sentido de un cambio necesario y de una 
dirección a largo plazo. Hay un imperativo administrativo todavía mayor, el de 
considerar qué deberá hacer la compañía para satisfacer las necesidades de sus 
clientes el día de mañana y cómo deberá evolucionar la configuración de negocios para 
que pueda crecer y prosperar. Por consiguiente, los administradores están obligados a 
ver más allá del negocio actual y pensar estratégicamente en el impacto de las nuevas 
tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, de la 
aparición de nuevas condiciones del mercado y competitivas, etc. Deben hacer algunas 
consideraciones fundamentales acerca de hacia dónde quieren llevar a la compañía y 
desarrollar una visión de la clase de empresa en la cual creen que se debe convertir.  
 
Como se mencionó en cuanto a la misión de la Organización Radial Amazonas, esta 
tampoco cuenta con una visión institucional, por lo que se plantea la siguiente: 
 
“La Organización Radial Amazonas se ubicará en el primer puesto de sintonía en los 
oyentes de su grupo objetivo, manteniendo siempre tecnología de punta y un alto 
compromiso con la calidad de la programación y emisión de sus contenidos, basados 
en la ética y profesionalismo.”  
 
 
                                                          
19 Thompson, Arthur y  Strickland. Administración Estratégica Conceptos y Casos, 11va. Edición, de Thompson Arthur y 







Los Objetivos son aquellos enunciados que se derivan de la misión institucional y sirven 
como un referente para medir el grado de cumplimiento de esta, permiten enfocar 
esfuerzos y sirven de guía para la formulación de estrategias, gracias a su formulación 
es posible asignar los recursos para hacer las actividades y mediante su cumplimiento 
es posible determinan la efectividad y eficiencia del negocio, promoviendo a su vez el 
compromiso de los involucrados y la productividad. 
 
Dependiendo del enfoque existen algunas formas de clasificar los objetivos. Como la 
planificación en sus diferentes niveles organizacionales, los objetivos también tienen 
una clasificación respecto a los niveles institucionales, medios y operativos: 
 
 Objetivos Estratégicos 
  
Son objetivos a nivel de la organización y son conocidos también como Objetivos a 
Largo Plazo, su enfoque es macro y definen el rumbo de la empresa.  Se consideran de 
largo plazo porque generalmente se plantean para periodos de cinco años, aunque 
también tres pero este como un valor mínimo. 
 





Estos objetivos son aquellos identificados como de mediano plazo e involucran los 
mandos medios, unidades, áreas o departamentos de las instituciones. Su periodo de 
alcance y cumplimiento se establece entre un año o tres y se establecen en función de 








Son objetivos que se identifican como de corto plazo, es decir, su extensión de 
cumplimiento y alcance no superan el año y se establecen en función de los objetivos 
tácticos de cada área o departamento. 
 
Según Miguel Ángel Cornejo (Cornejo), el mexicano Iniciador de la cultura de 
Excelencia a nivel internacional, Rector y Fundador del Grupo Corporativo Excelencia, 
en uno de sus artículos publicados en  la web, señala20 que las características de un 
objetivo deben ser: 
 
Estar señalados por escrito 
 
Un objetivo empresarial requiere la aceptación de todos los involucrados y su constante 
lectura para verificar los avances de cumplimiento; ello difícilmente se lograría con un 
objetivo expuesto solo verbalmente. Requieren una presencia constante de acuerdos y 
voluntades por parte de quienes conforman una entidad y ello se logra solamente con el 




Ello implica que los objetivos deben ser mensurables a fin de medir su cumplimiento, es 
decir, que deben estar expresados en términos de cantidades y estar basados en 
realidades y tiempos definidos deben ser cuantitativos y estar ligados a un límite de 
tiempo.  
  
Ser específicos y claros 
  
Esto quiere decir que los objetivos estén expresados de la manera más entendible y 
sencilla posible, que no presten espacio para la confusión e interpretación propia. 
 






Esta característica se refleja en el hecho de que los objetivos deben ser realistas y se 
debe tener la capacidad y los recursos suficientes para poder alcanzarlos. En síntesis 





Los objetivos deben mantener una adecuada organización y complementar esfuerzos 




El buen objetivo puede ser dividido en varios objetivos más pequeños que pueden ser 
cumplidos por partes e  irse alcanzando conforme a las posibilidades empresariales, de 
esta manera se alcanzan en etapas y su cumplimiento es más fácil de ser medido y 
conocido. 
  
Establecidos y aceptados conjuntamente 
 
Aunque la preparación de objetivos es responsabilidad de la alta gerencia. Esta debe 
crear un ambiente de integración donde todos los colaboradores de todos los niveles se 
involucren en su cumplimiento y estos pueden plantear sugerencias y sentirse 
motivados con ello al alcance del nuevo reto. 
 
Constituir un reto 
  
Aunque los objetivos deben ser alcanzables, estos tampoco pueden ser simplemente 
meros enunciados deben expresar una voluntad de mejora y representar un desafío 
importante que implique esfuerzos y compromiso de los participantes. Un objetivo no 





Un objetivo empresarial debe estar basado en el entorno  y las circunstancias actuales 
de la institución. No es factible crear objetivos ajenos a las condiciones presentes de la 
economía, factores sociales y demográficos, es decir sería muy poco razonable plantear 
un objetivo basado en supuestos o asumirlos de otras instituciones, ya que cada 




Deben estar enfocados con la línea de negocio de la empresa, y en función a los 
valores, misión y visión institucional. 
 
Los objetivos de la Organización Radial Amazonas son básicamente apreciaciones de 
la gerencia, quien decide cuales serán estos de acuerdo a los niveles organizacionales 
de las radiodifusora, basado en su experiencia, conocimiento y decisión.  
 
Pese a que  la entidad no cuenta con una planificación estratégica planteada 
formalmente, el propietario decide sobre los objetivos, los plantea por escrito y los 
comunica a todas las personas que forman parte de la radiodifusora para que sean 
cumplidos a lo largo del período para el que fueron establecidos. Estos son: 
 
Objetivo general de la Organización Radial Amazonas: 
 
Brindar una programación eminentemente musical y una programación variada y 
entretenida que agrade a los oyentes y cumpla con las expectativas de nuestros 
clientes. 
 
Objetivos Específicos - 
 
- Crecer en ventas en un 10% durante el año 2012. 
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- Aumentar los clientes que pautan sus cuñas publicitarias al menos en 5 clientes 
en el año. 
- Introducir 2 o más programas locutados paulatinamente hasta el primer semestre 
del año 2013 
- Renovar el equipo de audio de Radio Raíz para mejorar su calidad dentro del 





Las políticas mantenidas por la radiodifusora se encaminan a las diferentes áreas en las 




Entre las políticas de venta de la compañía se destacan: 
 
 Los precios de ventas no pueden exceder los del mercado, será necesario hacer 
sondeos para conocer los precios de la competencia. 
 
 Las ventas no pueden realizarse a crédito, se pagan a mes vencido en efectivo o 
mediante transferencia bancaria.   
 
 Una vez que las cotizaciones son emitidas tienen estas una vigencia de 30 días 
 
 La venta de espacios publicitarios se hará únicamente por el gerente propietario 
o directora general. 
 








 Es política de la empresa no empezar su programación antes de las 6 am y 
terminarla siempre antes de las 12 am. 
 
 Los programas locutados serán única y exclusivamente programados durante las 
mañanas de lunes a viernes. 
 
 Todos los programas que se emitan en la radio deben tener tópicos culturales, 





 La política principal de programación de la empresa es ser una radio 
eminentemente musical, por ello se limitan al máximo los programas hablados 
 
 La programación que se pasa en Eres y Raíz es de música acorde al estilo de 
cada una de las radios y solo con aprobación del gerente o directora general. 
 
 Existirán solo determinadas horas en las que se pasa música en otros idiomas, y 
se sujeta a la aprobación de la directora general 
 
 
- Empleados  
 
 El proceso de contratación y reclutamiento está a cargo del departamento de 
RRHH pero la selección del personal queda a discreción del Gerente/Propietario 
 
 El horario de trabajo para cada empleado es de 8H30 a 6H00, a menos que por 
la naturaleza del trabajo requiera cumplir otro horario, que solo será autorizado 




 Es prohibido para cualquier empleado - más aún los operadores-  tener acceso a 
grabar música para cualquier fin menos aún para fines comerciales esto significa 
la inmediata expulsión del empleado. 
 
De la forma en que están planteadas las políticas de la organización, sugiere  el 
comprometimiento de la alta dirección hacia el mantenimiento de estándares de 






Es común escuchar en el mundo de los negocios que los altos directivos señalan las 
“estrategias” que tomarán para determinada actividad y siempre implica el uso de 
tácticas en beneficio de su empresa, pero es difícil generar una definición de los que es 
una estrategia empresarial. En base a lo expuesto, se puede definir a las estrategias 
como aquel conjunto de acciones planificadas que buscan un beneficio futuro y su 
principal propósito es enfocar los recursos y capacidades internas a fin del logro de los 
objetivos y metas empresariales para superar a los competidores directos e indirectos, 
generándole al negocio una ventaja competitiva y ganancias, se puede señalar que las 
estrategias son aquellos programas de acción que implican la forma en que se ejecutan 
los objetivos canalizando sus potencialidades  hacia su logro y tiene relación directa con 
el cumplimiento de la misión de la organización; es un proceso a través del cual se 
formula objetivos, y se plantea maneras de alcanzarlos siendo la estrategia el medio o 
la vía de hacerlo. 
  
Una estrategia es un acto de planeación y táctica de los líderes organizacionales, que a 
través der su experiencia, conociendo a sus competidores y utilizando todas sus 
habilidades, maniobras y astucia para encaminar sus esfuerzos de atraer más clientes, 
reducir sus costos, aumentar sus ingresos y utilidades, aumentar la productividad y 




Una estrategia es un camino pensado de alcanzar los objetivos organizacionales, y su 
connotación es básicamente progresista y enfocada a cambiar la situación actual por 
una de mayor crecimiento y ventajas frente a la competencia. 
 
La Organización Radial Amazonas cuenta con determinadas estrategias que han sido  
diseñadas por la alta dirección de la entidad y se encuentra pensadas y enfocadas en 




- Crecer en ventas en un 10% 
durante el año 2012. 
 
 
- Aumentar los clientes que pautan 
sus cuñas publicitarias al menos en 
5 clientes en el año. 
 
- Introducir 2 o más programas 
locutados paulatinamente hasta el 
primer semestre del año 2013. 
 
- Renovar el equipo de audio de 
Radio Raíz para mejorar su calidad 
dentro del segundo trimestre del 
2014. 
- Creación de la Radio Global Net 
Radio para ganar más mercado 
durante el año 2012. 
 
- Ofrecimiento a clientes nuevos de 
un mes de publicidad gratuito por 
cada dos meses seguidos pautados. 
 
- Se aceptará propuesta de 
productores independientes para 
pautar sus programas. 
 
- Se cambiará el equipo de audio de 
Radio Raíz para mejorar su calidad 







CAPÍTULO III.                                                                                  
Aspectos teóricos del Control Interno 
 




Como se mencionó en el capítulo I del presente trabajo el Control Interno es un proceso 
que lleva a cabo la Alta Dirección de una organización, que debe estar enfocado a dar 
seguridad razonable de que las operaciones se cumplen con eficiencia y efectividad, 
dando cumplimiento a la normativa interna, leyes y regulaciones del país. Constituye un 
conjunto de métodos y procedimientos que deben ser diseñados por la gerencia y se 
encaminan a proteger los recursos y garantizar la realización de las actividades de 
manera correcta y oportuna. 
 





Control Interno Administrativo.  
 
El Control Interno Administrativo puede definirse como el conjunto de fundamentos, 
reglas, mecanismos y procedimientos que se constituyen como el medio para lograr el 
cumplimiento de las funciones administrativas de cualquier negocio, sus objetivos 
organizacionales, la misión y visión que persigue, y le ayuda a tener capacidad de 
replica frente a las situaciones adversas y responder de manera adecuada a los grupos 
de interés que debe atender y brindar siempre calidad en su accionar y transparencia 





Control Interno Contable. 
 
Es aquel control cuyo objetivo es el salvaguardar los activos de la empresa y que exista 
una razonable confiabilidad de los registros contables. Tiene relación con el control 
administrativo ya que las operaciones se realizan de acuerdo con autorizaciones de la 
administración, para garantizar que las operaciones se registran debidamente y con ello 
se facilita la preparación y presentación de estados financieros de acuerdo con las 
normas contables vigentes y en base a ello poder poner a disposición de la gerencia 
información suficiente, competente y oportuna para la toma de decisiones y de medidas 




La efectividad dentro de las organizaciones es un término sobre el cual no existe un 
adecuado consenso y muchas veces su significado es confundido con otro tipo de 
palabras como el éxito, la calidad o incluso productividad. Pero cada uno de estas 
palabras tiene su propia acepción y no implican realmente al término Efectividad 
aunque se relacionan estrechamente.  
 
Efectividad es una medida que señala el grado en que se producen los efectos 
deseados, el alcance de un logro propuesto, es decir, en el caso de la Organización 
Radial Amazonas, su nivel de efectividad dependerá de que tan bien se cumplan los 




La eficiencia es un término económico usado para referir el hecho de que no se 
malgasten los recursos, es decir, a no permitir la existencia de recursos productivos 
ociosos. Al igual que el significado anterior, la eficiencia implica algunos significados, 
pero en términos empresariales, es la capacidad administrativa de producir el máximo 
de resultados con el mínimo de recursos evitando de cualquier forma que existan 






Son los informes cuantitativos sobre la situación financiera y sobre los resultados de las 
operaciones que genera un agente económico, que representa en forma numérica el 
contexto en el que se encuentra este a un período determinado, son útiles para 
proporcionar información a las personas o entidades interesadas o usuarios. Estos 




Un riesgo se define como aquella posibilidad de ocurrencia de situaciones o eventos 
tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de los objetivos 
institucionales o causar daños o pérdidas. El riesgo se mide en términos de impacto y 
probabilidad. 
 
Gestión de Riesgos 
 
En términos empresariales, la gestión de riesgos implica todos los procedimientos para 
determinar, analizar, valorar y clasificar  situaciones potencialmente riesgosas y 
amenazas, y con ello implementar mecanismos que permitan controlarlo. Está 
compuesta por cuatro fases: Análisis, Clasificación, Reducción y Control. 
 
Análisis.- Implica la segregación de cada una de las partes a ser revisadas a fin de 
examinarlas individualmente y determinar los riesgos inherentes a cada actividad. Un 
análisis de riesgos consiste en estimar pérdidas probables o situaciones adversas para 
los diferentes eventos peligrosos probables o posibles. Evaluar el riesgo es relacionar 
los peligros y las vulnerabilidades con el fin de determinar el nivel de riesgo. 
 
Clasificación.- Consiste en la distribución de las actividades en función al grado o 




- Frecuente: Significativa probabilidad de ocurrencia 
- Moderado: Mediana probabilidad de ocurrencia 
- Remota: Baja probabilidad de ocurrencia 
- Extremadamente remota: Difícil que ocurra o exista riesgo 
 
Reducción.- Esta fase de la gestión de riesgos se enfoca a buscar la forma en que se 
pueden mitigar las situaciones riesgosas, de manera que su impacto sea menor y no 
produzca una alteración o pérdida significativa. 
 
Control.-  Esta etapa consiste en el establecimiento de parámetros para que una vez 
conocidas las situaciones potencialmente riesgosas y problemáticas se puedan  
verificar  si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado para contrarrestarlas a fin 





El COSO – iniciales del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission o en español Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
Treadway- que es una organización voluntaria del sector privado y establecida en 
Estados Unidos  que se dedicada a liderar a las entidades o empresas públicas o 
privadas sobre aspectos críticos de ética, control y manejo empresarial y surge como la 
iniciativa conjunta de las cinco organizaciones del sector privado: 
 
- AAA – American Accounting Association 
- AICPA – American Institute of Certified Public Accountants 
- FEI – Financial Executive Institute  
- IIA – Institute of Internal Auditors 




El Objetivo principal de esta organización es proporcionar liderazgo de ideas sobre tres 
temas relacionados a la gestión del riesgo empresarial (ERM- Enterprise Risk 
Management), control interno, y la disuasión del fraude.21 
 
El Informe COSO 
 
Es un documento que contiene las guías principales de implantación, gestión y control 
de un sistema de Control Interno. Desde su publicación en el año de 1992, ha tenido 
gran acogida y se ha convertido en el marco de referencia del control interno a nivel 
mundial. 
 
EL informe COSO consta de dos partes: 
 
1. Un Resumen para la Dirección, que introduce los principales conceptos, y 
 
2. El Marco integrado de Referencia, donde se analizan en detalle los 5 pilares del 
Control Interno: Entorno de Control, Evaluación de los Riesgos, Actividades de Control, 
Información y Comunicación, Supervisión en el coso 1, y en el coso 2 Ambiente Interno, 
establecimiento de objetivos, identificación de riesgos, evaluación de los riesgos, 
respuesta al riesgo, actividades de control, información y comunicación, supervisión o 
monitoreo. 
 
Tiene 2 objetivos fundamentales: 
 
- “Encontrar una definición clara del Control Interno, que pueda ser utilizada por 
todos los interesados en el tema, y 
 
- Proponer un modelo ideal o de referencia del Control Interno para que las 
empresas y las demás organizaciones puedan evaluar la calidad de sus propios 
sistemas de Control Interno.”21 
 
                                                          
21 Tomado de la página web oficial del Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. URL: 
www.coso.org, 3 de enero de 2012 y 212.9.83.4/auditoria/home.nsf/COSO_1!OpenPage el 2 de enero de 2012 
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Para este informe el control interno de la entidad debe tener como propósito: 
  
 Eficacia y eficiencia de las operaciones 
 Fiabilidad de la información financiera 
 Cumplimiento de las leyes y normas 
 
Para que al sistema de control interno de una organización le sea posible alcanzar 
estos propósitos se debe basar en determinados componentes, que representan lo que 
se necesita para garantizar  su funcionamiento. Estos se plantearon originalmente como 
5 elementos que se ampliaron en el nuevo Informe COSO y que se presentan a 








El ambiente interno es la parte que abarca el conjunto global de la organización e 
implica cómo los colaboradores de cada área perciben y manejan los riesgos de su 
entorno inmediato, el apetito al riesgo, estructura organizacional, asignación de 
responsabilidades y autoridad,  además el conocimiento y uso de ética, integridad 
empresarial. 
 
Establecimiento de objetivos 
 
Los objetivos son parte primordial de un negocio y establecerlos ayuda a  trazar un 
camino que debe seguirse con compromiso, con ellos la dirección se anticipa a riesgos 
y contingencias futuras y establece un camino hacia la misión organizacional. 
 
Identificación de riesgos. 
 
Una parte primordial para el cumplimiento de objetivos es el identificar los riesgos que le 
conllevan cumplirlos, evidenciando notoriamente la diferencia que surge entre lo que es 
un riesgo u oportunidad. Es aquí donde se puede usar un análisis FODA. 
 
Evaluación de los Riesgos 
 
Los riesgos tienen diferentes grados de impacto y probabilidad de ocurrencia y en base 
a estos factores deben ser analizados y administrados por la dirección de las empresas 
que buscar mitigarlos y con ello genera una “respuesta al riesgo”, 
 
Respuesta al Riesgo 
 
La respuesta al riesgo es como la organización maneja los riesgos y actúa frente a 
ellos, que puede incluir el aceptar ese riesgo, rechazarlo, minimizarlo o compartirlo. Y 
se debe manejar una evaluación de eventualidades para que la dirección mantenga una 




Actividades de Control 
 
Las actividades de control son todas aquellas medidas, políticas y procedimientos que 
se implantan para dentro de una organización para mitigar los riesgos de ocurrencias 
de eventos no deseados y en caso de que estos se den tener pautas de acción para 
controlarlos con actividades preventivas, detectivas, dependientes de tecnologías de 
información, manuales y gerenciales. 
 
Información y Comunicación 
 
La información es el conjunto de datos ordenados y procesados, y la comunicación es 
la manera en que esos datos son expresados a fin de que sean conocidos por los 
interesados.  Toda información es importante, por tanto debe ser comunicada para que 
las personas sepan cómo actuar y manejar su responsabilidad y compromiso frente a 
diversas situaciones; la información es vital para la toma de decisiones.  
 
Supervisión o Monitoreo 
 
La supervisión es una parte clave del control interno pues con ella se evidencia las 
deficiencias y pueden ser comunicadas oportunamente. El monitoreo implica la revisión 





“En el año 2000, el Proyecto Rendición de Cuentas/Anticorrupción en las Américas 
(Proyecto AAA), financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y administrado por Casals & Associates, (C&A), reconoció la 
necesidad de contar con un modelo que serviría de marco para el control interno de las 
empresas y de los gobiernos de la región de América Latina. Luego de diversas 
consultas con funcionarios gubernamentales responsables de la administración 
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financiera en Latinoamérica, líderes empresariales y funcionarios de USAID en la región 
y en Washington, DC, el Proyecto AAA se comprometió a apoyar el desarrollo de dicho 
marco”.22 
 
El Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL)  es el resultado del 
desarrollo de un modelo basado en estándares de control interno para las instituciones 
públicas y privadas; pequeñas, medianas y grandes del área de Latinoamérica, 
basadas en las normativas y experiencias de la COSO. 
 
Los componentes de control interno son los requisitos básicos para el diseño y 
funcionamiento del MICIL son:  
 
- Ambiente de control y trabajo,  
- Evaluación de riesgos,  
- Actividades de control,  
- Información y comunicación, y,  
- Supervisión. 
 
Todos estos componentes fueron desarrollados en el informe COSO y posteriormente 





Al igual que el MICIL, el CORRE es un  marco integrado  cuyas siglas significan Control 
de Recursos y los Riesgos – Ecuador. El Modelo CORRE tiene como principal 
motivación el generar un marco integrado de Control Interno acorde con la realidad del 
país. Tiene como base técnica y se  referencia en los conceptos  definidos por los 
modelos de Control Interno COSO y MICIL. 
 
                                                          
22 Módulo de Asistencia Técnica (TAM) Marco Integrado de Control Interno para Latinoamérica (MICIL) / Integrated Internal  





Los objetivos de este modelo se enmarcan en: 
 
- Impulsar el uso racional de estrategias en las organizaciones. 
- Promover la eficiencia en las operaciones. 
- Alcanzar los objetivos institucionales y empresariales. 
- Identificar y administrar los riesgos. 
- Dar cumplimiento a las normativas aplicables. 
- Servir como herramienta apropiada para prevenir errores o irregularidades.23 
 
Los componentes del modelo CORRE son: 
 
                                                          






Ambiente Interno de Control 
 




 - Integridad y Valores Éticos.  
 
Son una parte fundamental para el ambiente de una organización, pues midiendo los 
valores que esta posee, es naturalmente deducible la calidad de información y el 
cumplimiento de leyes, normas y reglamentos internos. 
  
- Filosofía y Estilo de la Alta Dirección.  
 
Es como la alta gerencia de la organización maneja su conocimiento y experiencia a fin 




- Consejo de Administración y Comités.  
 
Incluye los dueños, socios, accionistas y todos quienes forman parte del Directorio y 
son encargados de la toma de decisiones. Además involucra a la parte organizativa y la 
creación de comités especiales para determinadas actividades. 
 
- Estructura Organizativa.  
 
De ella depende el nivel donde se tomen y se ejecuten las decisiones que se tomen en 
cada una de las áreas, señalando jerarquías y niveles de autoridad. Está representado 
por un organigrama de la entidad. 
 
- Autoridad Asignada y Responsabilidad Asumida.  
 
La autoridad y responsabilidad siempre se encuentran en una relación directa, es decir, 
a mayor autoridad, mayor será la responsabilidad asignada a los individuos, según el 
nivel organizacional en el que se encuentren. 
 
- Gestión del Capital Humano.  
 
El recurso más importante en cualquier organización, es el personal o talento humano y 
se lo evalúa con el fin de conocer cuáles son los individuos más aptos para los puestos. 
 
- Responsabilidad y Transparencia. Implican el compromiso y la limpidez con que se 
realizan las actividades, y están estrechamente ligados al cumplimiento del deber, 
enfocados a los valores, la honestidad siendo obligación de cada uno de los implicados 








Establecimiento de Objetivos 
 
 
Los factores que integran el establecimiento de objetivos son: 
 
- Objetivos Estratégicos. 
 
Son aquellos que responden a la misión organizacional y se establecen basados en lo 
que el global de la empresa desea alcanzar. 
 
- Objetivos Específicos  
 
Una vez establecidos los objetivos macros o estratégicos, es necesario su desglose en 




- Relación entre Objetivos y Componentes del CORRE  
 
El marco integrado de CORRE señal que existe una relación directa entre los objetivos 
organizacionales y cada uno de los componentes del CORRE, que son los que facilitan 
su logro y esta relación se representa en una mundialmente conocida  matriz 




- Consecución de Objetivos  
 
El alcanzar los objetivos en cualquier institución es responsabilidad directa de su 
administración y alta dirección y el modelo CORRE en cierta manera lo que hace es 
proporcionar una seguridad razonable de que estos estén informados oportunamente 
del progreso en el logro de sus objetivos. 
 
- Riesgo Aceptado y Niveles de Tolerancia 
 
Según el COSO II, “El riesgo aceptado es el volumen de riesgo, a un nivel amplio, que 
una entidad está dispuesta a aceptar en su búsqueda de valor. Refleja la filosofía de 




Aceptar un riesgo implica que la entidad está dispuesta a probar su capacidad para 
manejarlo y por tanto cuenta con una estrategia para solventarlo, de ahí surge una 
determinada tolerancia a las desviaciones que puedan surgir en la consecución de 
objetivos. 
 
Identificación de Eventos 
 
El identificar eventos implica que la dirección sabe de la existencia de incertidumbres 
derivados de fuentes internas y externas y por tanto debe centrarse en conocer cuáles 
serán los efectos para la organización. Los elementos que antevienen en la 
identificación de eventos son: 
 
- Factores Externos e Internos  
 
Son los factores que afectan la implantación de estrategias y el logro de objetivos y que 
fueron analizados en el capítulo anterior. Según COSO II, los factores externos más 
importantes:  
 
• Económicos  
• Medioambientales 
• Políticos  
• Sociales  
• Tecnológicos 
 
Y los factores internos más importantes:  
 
▫ Infraestructura  






- Identificación de Eventos  
 
La identificación de eventos de una entidad puede comprender una combinación de 
experiencias y técnicas como parte de su metodología, junto con herramientas de 
apoyo que incluyan eventos actuales, pasados y futuros. 
 
- Categorías de Eventos  
 
El categorizar los eventos, agrupándolos según su naturaleza proporciona a la 
administración un entendimiento de las relaciones entre eventos, obteniendo una mejor 
información para determinar mejor las oportunidades y riesgos. 
 
Evaluación de los Riesgos 
 
Este componente del CORRE incluye los siguientes factores: 
 
- Estimación de Probabilidad e Impacto  
 
La forma de medir la consecución de objetivos se basa generalmente en las 
estimaciones de la probabilidad del riesgo y su impacto en la posibilidad de su 
consecución y suele hacerse usando datos procedentes de eventos pasados que han 
generado experiencia en la dirección 
 
- Evaluación de Riesgos  
 
La evaluación de riesgos de la organización surge de la combinación de varias técnicas 
cualitativas y cuantitativas. Para el COSO II, los siguientes son ejemplos de técnicas 
cuantitativas de evaluación de riesgos: 
  
⇒ Benchmarking  
⇒ Modelos probabilísticos  
⇒ Modelos no probabilísticos   
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- Riesgos Originados por los Cambios  
 
No siempre el CORRE puede establecer una solución para que la organización cuente 
con un apoyo en caso de que existan cambios importantes a nivel interno o externo, es 
por ello que esta debe contar con mecanismos apropiados para conocer cambios que 
operan en su entorno y con ello evitar cualquier situación que le impida seguir teniendo 
vigencia dentro del mercado. 
 
Respuesta a los Riesgos  
 
Los factores que forman parte de este componente son: 
 
 Categoría de Respuestas  
 
COSO II, establece las siguientes categorías de respuestas respecto de los riesgos 
identificados: 
 
 Evitar los riesgos  
 Reducir los riesgos  
 Compartir los riesgos 
 Aceptar los riesgos 
 
 Decisión de Respuestas 
 
Para decidir la respuesta a los riesgos, la dirección debería tener en cuenta lo siguiente:  
 Los costos y beneficios de las respuestas potenciales.  
 Las posibles oportunidades para alcanzar los objetivos de la entidad. 
 
Siempre las decisiones deben basarse en procesos estructurados y acciones viables 





Actividades de Control  
 
El componente actividades de control  tiene como factores los siguientes: 
 
 Integración con las Decisiones sobre Riesgos  
 
Una vez que la organización disponga de una respuesta a su nivel de riesgo es 
necesario establecer puntos de control para alcanzar sus objetivos, ello mediante una 
matriz que relacione los riesgos seleccionados con los controles establecidos. 
 Principales Actividades de Control  
 
Las actividades de control de una empresa deben combinar actividades detectivas y 
preventivas, junto con controles manuales e informáticos. Estas actividades 
comprenden: 
 
 Revisiones y supervisiones  
 Gestión directa de funciones o actividades  
 Procesamiento de la información  
 Repetición 
 Validación   
 Aseguramiento   
 Especialización funcional   
  Controles físicos  
 Indicadores de rendimiento  
 Segregación de funciones  
 
 Control sobre los Sistemas de Información  
 






Información y Comunicación  
 
Los principales factores que integran el componente información y comunicación son: 
 
 Cultura de Información en todos los Niveles  
 
Implica como es difundida la información y esta debe ser expuesta en forma sistemática 
a los niveles responsables de las unidades de producción y administración y, luego, 
distribuida al resto del personal bajo su dirección. 
 
 Herramienta para la Supervisión  
 
La principal meta de la información es servir como herramienta confiable para la 
supervisión y monitoreo de actividades. 
 
 Sistemas Estratégicos e Integrados  
 
La arquitectura de los sistemas de información debe ser flexible y ágil  para poder 
satisfacer las necesidades de integración. 
 
 Confiabilidad de la Información  
 
La información de todo tipo que se genere en la organización, debe ser oportuna y 
sobre todo confiable, buscando siempre que esta ayude a la toma de decisiones con 
exactitud y oportunidad.   
 
 Comunicación Interna  
 






 Comunicación Externa  
 
Los clientes, proveedores, agencias reguladoras y demás entes externos, deben estar 
constantemente comunicados, al igual como estos  terceros les proporcionan 
información relevante para sus necesidades y actividades diarias. 
 
Supervisión y Monitoreo 
 
El componente supervisión y monitoreo se integra de los siguientes factores: 
 
 Supervisión Permanente  
 
Para que el monitoreo de actividades sea efectivo, este debe ser realizado de forma 
continua y ello solo se consigue con las políticas adecuada de supervisión, revisión de 
informes, revisión de organismos externos, entre otros procedimientos. 
 
 Evaluación Interna   
 
El marco integrado  CORRE establece que  deben ser ejecutadas por la Auditoría 
Interna, todas la evaluaciones pertinentes de este modelo, pues es de fundamental 
importancia, ya que se puede evaluar la calidad de su diseño y comprobar la forma en 
que se aplican sus elementos. 
 
  Evaluación Externa 
 
Para la evaluación adecuada del CORRE en las empresas, es necesaria la evaluación 
de organismos externos, en ellos entra la revisión por parte de auditores externos que 








7. Tipos de Controles 
  
De acuerdo a varios autores, existen varios tipos de controles, en primer término se 
incluirá la clasificación del control interno, que realmente no implica la separación e 
individualización de controles, sino que más bien por fines de conocimiento y 
diferenciación se establecen una división entre el control interno administrativo y el 
control interno financiero que fueron referidos en las definiciones previas, pero que 
serán ampliados a continuación: 
 
Control interno Financiero 
 
Es aquel control interno que se preocupa básicamente de la protección de los activos 
de una empresa impidiendo en la medida de lo posible que se mal utilicen en propósitos 
ajenos para los que fueron adquiridos; y también  evitar de cierta manera que se incurra 
en pasivos innecesarios o de forma indebida. 
 
En realidad este control comprende todo el plan que tiene la organización, políticas y 
normas relacionadas con todos los procesos contables - financieros que se realizan en 
la entidad hasta llegar a los Estados Financieros; incluye además los controles en 
autorizaciones, aprobaciones, segregación de funciones evitando duplicidad de 
funciones, funciones incompatibles o que existan tareas que no sean ejecutadas 
relacionados con el registro contable, mantenimiento de libros, custodia de activos 
físicos. 
 
Este control procura que la información financiera - representada en el balance general, 
estado de resultados, estados de cambios en el patrimonio, estado de flujos del efectivo 
y sus respectivas notas – sea confiable, oportuna, precisa, y útil para la organización, 
midiendo el grado de efectividad, eficiencia y economía con que se han utilizado los 
recursos financieros a través de los presupuestos respectivos de cada área y global, y 




Control interno Administrativo 
 
Este tipo de control implica todo lo demás de control interno que no refiere de manera 
alguna a la parte financiera de la organización. 
 
El control interno administrativo se enfoca a los mecanismos, procedimientos y registros 
que tienen que ver con la toma de decisiones, la asignación de autoridad, 
responsabilidades, funciones, y demás actividades a cargo de la administración, de 
manera que fomenta la eficiencia de las operaciones, la observancia de la política 
prescrita y el cumplimiento de los objetivos y metas programados.  
 
Al hablar de eficiencia operacional, políticas, objetivos, metas y todas las premisas de 
control; se habla de alta dirección y como esta influye para que se cumplan todas ellas, 
pues en cierta medida su cumplimiento está ligado a la capacidad de liderazgo y 
motivación que ejerza para cumplir todo lo pensado en la etapa de planificación. 
 
La función de la administración que  es expuesta al final del proceso es la del control; 
ello no implica que se pueda usar de manera continua, por el contrario la expectativa es 
que se realice de manera periódica y enlazada con cada una de las etapas 
administrativas, aunque se establece como un círculo donde primero se fijan las metas 
de la organización (planeación), posteriormente se formulan los planes corporativos 
(planeación), se define la estructura administrativa (organización), y se establecen 
responsables del manejo de  la entidad y se capacita al personal (dirección); cuando se 
tiene todo esto en conjunto es necesario comparar el desempeño real obtenido en 
determinado período, relacionado con las metas y objetivos fijados para poder 
identificar si hay alguna desviación significativa que implique una pérdida potencial y así 
aplicar el control y poder retomar el rumbo de lo planeado originalmente. Por medio del 
control se obtendrán beneficios tales como los siguientes:  
 




2) Conocer el volumen de las operaciones que se realizan, teniendo en cuenta el 
factor económico. 
 
3) Saber su misión y visión para poder determinar si están en lo establecido y qué 
tipo de producto se está ofreciendo al mercado. 
 
Una clasificación de acuerdo al lugar donde se aplican los controles en los diferentes 




El control gerencial es aquel que representa la responsabilidad de los altos niveles 
jerárquicos, generalmente recae en el Gerente General de la compañía y en el caso de 
Organización Radial Amazonas en su Gerente - Propietario, ya que consiste en que 
este último debe asegurarse de obtener los recursos económicos, materiales, humanos 
tecnológicos necesarios para su uso eficiente que permita el alcance de los objetivos de 
la organización, ello solo se consigue en base al conocimiento y  la experiencia que 
demanda el puesto. 
 
Este tipo de control incluye algunas características específicas que son: 
 
 Centrar la atención en cada una de las unidades organizacionales. 
 
 La gerencia debe establecer un balance entre lo planeado y lo ejecutado. 
 
 Este control abarca a toda la organización, ello implica un control de todas las 
operaciones. Es decir debe ser íntegro. 
 








Es el control que se da en los niveles de mandos medios para ejercer supervisión y 
monitoreo a los colaboradores del primer nivel jerárquico o niveles inferiores. Es más 
detallado pero implica la especialización en cada área específica. 
 
En función a los tipos de controles que existen de acuerdo a los momentos que son 
realizados o en función de su periodicidad  son los controles preventivos, controles 




Este control es aquel que se realiza anticipándose a las eventualidades que pudieran 
causar algún suceso adverso. Cuando un control se realiza previamente, es decir,  al 
inicio de los procesos, el enfoque será básicamente para evitar  errores futuros. 
 
Cualquier circunstancia que se aplique antes de la ejecución de las actividades, 
corresponde a este tipo de control, cuyo principal fin es el de impedir en la medida de lo 
posible las causas de efectos negativos, verificando que la normatividad que atañe a 
esa actividad sea respetada y cumplida en función de las necesidades de la 
organización. Que se delineen los procedimientos en los distintos aspectos del control 
previo, es de vital importancias para que las operaciones tomen el curso esperado. 
 
Por  la naturaleza de este control, es realizado siempre al interior de las empresas pero 
no queda determinada unidad administrativa a dedicarse exclusivamente a esta tarea, 
sino que más bien está inmersa en cada una de las áreas de manera continua. Los 
controles previos son fuentes de riesgo, ya que si estos no son cumplidos pueden 
convertirse en la razón de actuaciones equívocas que impliquen desde la ejecución de 
operaciones innecesarias hasta cometimientos de errores graves e incluso fraudes. Con 
este control, la probabilidad de que se ejecuten actividades erróneas, hayan 




El control preliminar por tanto se basa en el manejo claramente gerencial y dedicado a 
niveles medios. Desde esta perspectiva, las políticas son estos medios para 
promoverlo, debido a que son pautas para la acción futura. Debe distinguirse entre el 
establecimiento de las políticas y su ejecución, puesto que establecerlas constituye 




Denominado control recurrente por ser este un control continuo y constante, consiste 
básicamente en las actividades que realizan los supervisores de cada área que dirigen 
el trabajo de sus subordinados y revisan que se lleven a cabo las operaciones sobre los 
medios y procedimientos adecuados y cuando supervisa el trabajo de los subordinados 
para asegurarse de que se realiza adecuadamente. 
 
Este control se realiza a la par de las actividades, se ubica dentro del proceso, y las 
observaciones tienden a detectar y compensar  cualquier tipo de desviación antes que 
se desencadene en errores mayores que afecten la consecución de la misión 
organizacional.  Corresponde a esfuerzos de contención. 
 
La dirección debe promover que los mandos medios se dediquen a verificar y evaluar 
las acciones en el momento mismo en las que son ejecutadas., relacionado 




Es aquel control ulterior que se realiza al final de la ejecución de las operaciones  y 
consiste en analizar el resultado al término de un ciclo operativo con la vigilancia de las 
actividades, operaciones y procesos ejecutados por los sujetos de evaluación. 
 
(Calderón Mayorga, 5) “La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado señala 
que el control posterior es el examen especial que verificará, estudiará y evaluará las 
actividades de la gestión financiera, administrativa, operativa y de medio ambiente con 
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posterioridad a su ejecución, para formular el correspondiente  informe que contendrá 
comentarios, conclusiones y recomendaciones, el mismo que ayudará a fortalecer el 
control interno de la entidad pública y a la máxima autoridad en la toma de decisiones. 
 
El control posterior también ayuda a efectuar oportunamente los correctivos y acciones 
necesarias en la administración de la institución, para evitar que la desviación 
administrativa  o perjuicio sea mayor, y que se pueda identificar y sancionar a los 
responsables, según el caso amerite. 
 
Algunas veces el resultado del control posterior indica responsabilidad civil y presunción 
o indicio de responsabilidad penal.”24 
 
La característica más importante de este control es que destaca los resultados 
históricos para realizar correcciones futuras; por ejemplo, los estados financieros de una 
empresa se utilizan para evaluar la aceptabilidad de los resultados históricos y 
determinar cuáles son los cambios que deberían hacerse que puede ser en el caso del 
presupuesto del siguiente año. 
 
En el análisis del proceso de control se encuentra otra clasificación ya que las 
organizaciones actuales suelen tener muchos sistemas que controlan total o 
parcialmente sus operaciones y por ende se deben tener en cuenta mecanismos de 
autorización,  tipos de programas y aplicaciones utilizadas, la validación de la 
información que ingresa y sale del sistema, restricciones en el acceso al centro de 
administración del sistema y en general la existencia de controles manuales y 




Son aquellos controles ejecutados por personas  de cualquier área que tiene 
determinada responsabilidad con respecto a las labores ejecutadas por sus 
                                                          






subordinados, la autorización para  realizar determinada operación o revisión, pero sin 
la utilización de herramientas computacionales. 
 
Por tanto un control manual es aquel que es realizado por un ser humano  y este 
depende de ella para ser llevado a cabo. 
 
Controles Dependientes de Tecnologías de la Información 
 
Son los controles que se relacionan totalmente a procesos automatizados, programas, 
software y aplicaciones informáticas que se usan para establecer puntos de registro y 
revisión a determinadas actividades. 
 
Resumiendo, puede decirse que un control es automático si no depende de la 
“discrecionalidad” de una persona,  y está totalmente relacionado a una tecnología 
informática como un conjunto de instrucciones lógicas ejecutadas por un software de 
acuerdo a las necesidades de cada empresa. 
 
8. Métodos de Evaluación de Control Interno 
 
Para que las personas encargadas de evaluar el control interno de una organización 
dispongan de la información referente a su estructura y diseño, es necesario tener una 
visión amplia de lo que este implica y ello solo se logra mediante conversaciones y 
entrevistas con la alta dirección de la empresa y con las demás personas involucradas 
en los procesos que serán sujetos a evaluación. Sin embargo, todo esto no puede 
expresarse solo de forma verbal, sino que debe ser documentado de manera que sirva 
como referente y evidencia de lo indagado para su futuro análisis y verificación. 
 
La evaluación del control interno tiene por objetivo conocer como están operando todas 
las políticas, normas internas, y procedimientos que se llevan a cabo diariamente y que 
se traducen en el accionar del personal y ello es no solamente en los planes de la 




Como lo señala Rodrigo Estupiñán en su libro Control interno y Fraudes (Estupiñán 
Gaintán, 2006), señala que los métodos para evaluar el sistema de control interno 




EL método descriptivo, conocido también como de memorándum, consiste en la 
elaboración de unas denominadas Narrativas, que en base a explicaciones de la 
gerencia y las personas involucradas en cada proceso, sirven para relevar información 
acerca de cómo funciona el ciclo de una transacción en el aspecto contable y en la 
parte administrativa, todas las actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 
registros contables en los sistemas y todo lo que involucra el análisis. 
 
Este método resulta de gran utilidad pues se describe y detalla cada característica del 
sistema que permita a quien lo evalúa tener un conocimiento adecuado de como se 
compone y cuáles son las estrategias que se usará para probar su efectividad. En todo 
caso, este método presenta el inconveniente de que al narrar muchas personas no 
tienen la correcta habilidad de expresar sus ideas por escrito, en forma coherente y 
sintética, es necesario que quien la realice tenga un vocabulario extenso y disponga de 
la capacidad de redacción, pues si no la tiene quizá algunas de las debilidades en el 
control no queden expresadas en la descripción y no puedan ser detectadas.  
 
El conocimiento de la entidad debe surgir como producto de entrevistas, encuestas e 
indagaciones que presentan los puntos sobresalientes, y en general todos los detalles 
que permitan evaluar cuales son las fortalezas del sistema y especialmente las 
debilidades, que son las que serán reportadas una vez concluido el examen. 
 
Quizá la ventaja de este método es que es el único que puede describir en su totalidad 
todas las etapas de intervención del personal, cualquier evento que sucede 
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casualmente y permite extender la información que se considere útil tanto como se 
prefiera. 
 
Las desventajas de este método se hallan cuando la información proporcionada es muy 
técnica y quien la lee no tiene la capacidad de comprender ciertos temas ahí expuestos, 
su elaboración debe ser pensada para que la entiendan todas las personas, es decir, 
debe ser clara y no permitir confusiones; otro de los problemas que puede generar una 
narrativa es la extensión, pues a determinado momento el revisar una descripción 
amplia de los procesos, puede resultar tedioso y resultar en el desperdicio de uno de 




El método gráfico es uno de los métodos más completos que existen para evaluar el 
sistema de control interno de una organización, consiste básicamente en la preparación 
de gráficos de figuras geométricas que se unen entre sí mediante conectores, a ello se 
le denomina diagramas de flujo o flujogramas que se realizan por cada uno de los 
procedimientos ejecutados en cada uno de los departamentos involucrados en una 
operación.  
 
Un diagrama de flujo de control interno debe ser realizado usando símbolos que 
generalmente han sido preparados de manera estándar, a fin de que quiénes los 
conozcan puedan observar la información útil relativa al sistema, resumida, completa y 
mediante la representación simbólica y por medio de flujo secuencial de los 
documentos y su manejo en la entidad. Un diagrama de flujo lo que busca es 
representar sucintamente todas las operaciones, demoras y procedimientos de archivo 
concernientes al proceso descrito. 
 
El flujograma utiliza un conjunto de símbolos para representar las etapas del proceso, 
las personas o los sectores involucrados, la secuencia de las operaciones y la 





Límites.- Este símbolo, representado por una imagen elíptica, se usa para  identificar el 
inicio y el fin de un proceso: 
 
 
Operación.- Representa una etapa dentro del proceso. El nombre de la etapa y de 
quien la ejecuta se registra al interior del rectángulo. 
 
 
Documento.- Simboliza un documento resultante de una operación. En su interior se 
anota el nombre del documento. 
 
 
Decisión.- Representa un punto del proceso donde debe tomarse una decisión. La 
pregunta se escribe dentro del rombo. Dos flechas que salen del rombo muestran la 




En realidad existen varios y diferentes tipos de gráficos que representan varios pasos 
dentro de un proceso, aquí solo fueron detallados los más usados y comunes. El tipo de 






El método del cuestionario es uno de los más populares y utilizados para relevar 
información dentro de un proceso y básicamente consiste en un listado de preguntas 
que se realizan con el objeto de determinar las debilidades y fortalezas del sistema de 
control interno organizacional. Al igual que los métodos anteriormente mencionados, 
este se aplica a cada una de las áreas en las cuales el evaluador examinará.  
 
Este instrumento investigativo, parte de la premisa de la elaboración de preguntas 
enfocadas exclusivamente a temas de interés para el evaluador y por tanto al 
elaborarlas se debe tener el conocimiento pleno de los puntos donde pueden existir 
deficiencias o debilidades y así formular la pregunta clave que permita determinarlas. 
Generalmente un cuestionario es diseñado con preguntas cerradas de respuestas 
positivas y negativas, a fin de que si hay una deficiencia la indique este último tipo de 
respuestas. 
 
Hay algunas preguntas que pueden ser de tipo universal y aplicables a cualquier 
empresa, por lo que hay cuestionarios estándares para determinados procesos, pero en 
general la mayoría de preguntas deben ser específicas y acorde a cada tipo de 
organización y tipo de actividad en particular y se deben relacionar estrictamente con su 
objeto social. 
 
Las ventajas de este método es que es fácil de aplicar y con un costo en horas mínimo 
comparado con los otros métodos, además de que las deficiencias frente a las 
respuestas son detectadas casi instantáneamente y no requieren de personal experto 
que lo administre pues puede ser prediseñado por parte de quienes mantienen un nivel 
de experiencia superior. 
 
Las desventajas de este método incluyen la falta de elasticidad en las preguntas y la 
limitación que tiene la persona encargada de administrarlo a hacer otro tipo de 
preguntas para aclarar el tema pues no siempre las preguntas de un cuestionario 
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pueden abarcar todas las deficiencias y la iniciativa de quien lo realiza puede verse 
reducida. 
 
Combinación de Métodos. 
 
Según Rodrigo Estupiñán, en su obra mencionada previamente, la aplicación de 
distintos métodos de evaluación resulta de gran utilidad y es ventajosa, por ejemplo la 
combinación de cuestionarios y flujogramas, puesto que puede servir como 
complemento uno del otro y además pueden agilizar cada método empleado. Estos dos 
métodos combinados suplen las desventajas de ambos. 
 
Por la naturaleza de la organización, es posible que no puedan realizarse uno solo de 
los métodos, sino que más bien se complementan a fin de obtener mayor información y 
mejor estructurada, ya que posiblemente si se usara uno solo no se obtendría el mismo 
resultado. 
 
9. Técnicas de Evaluación de Control Interno 
 
Normalmente se conoce como una técnica al conjunto de saberes o procedimientos que 
de cierta manera requieren algún tipo de destreza manual o intelectual y que se realizan 
con el fin de obtener un determinado resultado.  
 
Otra definición de técnica: "Supone el razonamiento inductivo y analógico de que en 
situaciones similares una misma conducta o procedimiento produce el mismo efecto, 
cuando éste es satisfactorio. Es por tanto el ordenamiento de la conducta o 
determinadas formas de actuar y usar herramientas como medio para alcanzar un fin 
determinado."26 
 
En el control interno el uso de técnicas para su evaluación es primordial, para que 
quienes lo realicen obtengan la información más veraz y certera. 
                                                          









Es la técnica más utilizada por los evaluadores del control interno y es la más usual 
pues su aplicación es de utilidad en todo momento y en cualquiera de las fases del 
examen. 
 
El observador se cerciora de los hechos sucedidos durante la ejecución de las 
operaciones, conociendo de primera mano y personalmente, como el personal a cargo 




Esta al igual que la observación, es un examen ocular que se realiza rápidamente para 
determinar la existencia de situaciones atípicas o anormales. La revisión selectiva 
constituye una técnica frecuentemente aplicada en áreas cuyo volumen es extenso y no 
puede ser analizado en su totalidad. 
 
El uso de esta técnica es comúnmente utilizada en la Auditoría, pues esta analiza 
muestralmente. En el uso de esta técnica se debe enfocar la atención a hechos fuera 
de lo común y que se presenten de manera extraña, ello en cada ciclo transaccional y lo 
referente a la administración.  
 
Cualquier información financiera o no financiera, como documentos, contratos, actas de 





Esta técnica implica el seguimiento a una actividad específica, como por ejemplo al 
hacer un seguimiento a una transacción indistinta posteada en el libro diario hasta llegar 
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al libro mayor y viceversa, para comparar que ese pase haya sido realizado de manera 
correcta. 
 
En general, en una evaluación del control interno financiero, usando esta técnica se 
suele seleccionar un determinado ciclo de transacciones y el evaluador rastrea el 
procesamiento contable que tuvo desde el origen mismo de su procesamiento hasta 
que es posteado en los Estados Financieros. Esto ayuda a que se pueda demostrar 
como es el proceso que realiza la empresa para registrar sus transacciones y 




Esta técnica de verificación ocular aplica al establecer un símil entre dos o más 
situaciones a fin de determinar una relación. Generalmente, se hace comparaciones 
con otras industrias del mismo ramo, se hace comparaciones con respecto a períodos 






La indagación en una técnica que consiste en inquirir sobre determinada situación para 
la obtención de información que sirva de apoyo  para conocer alguna deficiencia que se 
presente dentro del sistema de control interno de la entidad. 
 
El uso de esta técnica le permitirá al evaluador tener ideas claras del funcionamiento de 
determinados procesos y si existiese algún hecho poco común que debiese 
documentar. Es una herramienta muy útil para el relevamiento de información, pero sus 









Esta técnica es usada para investigar las circunstancias que ocasionan las diferentes 
actividades financieras, administrativas y operacionales. Al revisar y evaluar el sistema 
de control interno es necesario dividir un proceso en sus elementos componentes o 
pasos específicos para poder identificar los puntos de control, tal es el caso por 
ejemplo, el de determinar la composición de un saldo a determinada fecha, segregando 





Esta técnica involucra el hacer que dos determinadas partes se encuentren en 
conformidad una con la otra, es decir, conciliar implica poner de acuerdo dos conjuntos 
de información que tienen relación uno con otro, estén estas informaciones separadas o 
independientes. El ejemplo más común de ello es la  conciliación bancaria que es hacer 
concordar el saldo de una cuenta bancaria según lo registrado en contabilidad y el 




Esta técnica requiere la participación de terceros, es decir, requiere la participación de 
entidades ajenas e independientes a la organización pero que mantienen algún tipo de 
vínculo comercial o legal; esa participación se realiza para ratificar o desmentir 
afirmaciones realizadas por la administración en cuanto a ciertos eventos de la 
empresa. 
 





 Confirmación positiva. 
 
Una confirmación es positiva cuando se solicita al involucrado que responda si está 
conforme con ciertos datos que le han sido presentados previamente. Este tipo de 
confirmación se divide a su vez en: Confirmación Positiva Directa y Confirmación 
Positiva Indirecta. 
 
 Confirmación Positiva Directa  
 
Una confirmación positiva es directa cuando en lo solicitado se le proporciona al 
confirmante información que debe ser verificada y en base a ella emitir una respuesta 
aceptando lo que se encuentra en ella o rechazándolo. 
 
 Confirmación Positiva Indirecta 
 
Por el contrario, una confirmación positiva es indirecta cuando en lo solicitado no se le 
proporciona al confirmante información alguna y lo que se hace es pedirle que señale 
con datos propios lo requerido. 
 
 Confirmación negativa. 
 
Una confirmación es negativa cuando en lo solicitado se le proporciona al confirmante 
determinada información y se pide emitir una respuesta solo en caso de no hallarse de 






La técnica de la comprobación implica la demostración de algún argumento.  
Para quien realiza un examen al control interno de una empresa, no basta con 
simplemente aceptar lo que se le expone, pues siempre debe tener evidencia suficiente 
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y competente para hacer cualquier tipo de información, es por ello que su evaluación 
revisa que cada situación administrativa o financiera sujeta a examen haya sido 




Esta técnica se refiere a efectuar récalculos y reprocesos de diversos datos para 







La inspección es un examen físico que conlleva la verificación objetiva de afirmaciones 
efectuadas por la gerencia, que puede ser en activos, documentos, valores, derechos, 
obligaciones para demostrar su autenticidad y existencia. 
 
 




El Informe a gerencia o más conocido como la Carta a la Gerencia, es una de las 
herramientas más importantes que tiene la alta gerencia para conocer su entidad, pues 
a través de ella los evaluadores del control interno tienen la capacidad para señalar las 
falencias y debilidades a la máxima dirección de la empresa, promoviendo que exista 
soluciones integrales a los problemas encontrados. 
 
Para que el informe a la Gerencia tenga una utilidad para los administradores, es 
necesario que el evaluador del sistema de control interno de la entidad tenga un pleno 
conocimiento de todo lo que implica la organización, es decir, se debe conocer y 
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manejar el tema contable, la distribución de los departamentos, la capacidad de 
planificación de la empresa, la eficiencia y la eficacia en las operaciones, el manejo del 
personal, los valores organizacionales, políticas, procedimientos, objetivos 
organizacionales, tener un claro panorama además de cuáles son sus clientes, 
proveedores, competencia y determinar que controles aplican para manejar estos 
conceptos al interior de la organización, entre otros. 
 
Para elaborar una carta a gerencia es importante tener en cuenta las partes 
sustanciales que deberán ser tomadas en consideración y los detalles mínimos y 
básicos que debe contener para que este redactada de forma apropiada incluyendo a lo 
menos las deficiencias de control interno más relevantes y menos deseables para la 
organización. 
 
Este documento permite a la organización elevar el nivel de evidencia válida y suficiente 
para que quien evalúa el control interno, tenga la capacidad de emitir una opinión. El 
nivel de evidencia que se obtiene, referido a los hechos económicos y otras 
circunstancias administrativas y operativas, debe estar relacionado con su razonabilidad 
y proporcionar información sobre la circunstancia en que se  produjeron, con el fin que 
la mencionada opinión sea confiable. 
 
Documentación de Debilidades Importantes 
 
La detección de una debilidad importante implica que frente a una situación en la cual el 
evaluador tiene estimados los procedimientos para determinar los diversos controles y 
su grado de cumplimiento, se determina que estos no proporciona una seguridad 
razonable de ausencia de errores e irregularidades que pudieran prevenirse o que se 
pudiese presentar fácilmente una alteración al control por parte de los empleados de la 
entidad en el curso normal de ejecución de sus funciones. 
 
(Mejía, 2011) Para el evaluador no es obligatorio formular las sugerencias para las 
deficiencias encontradas, ni las debilidades poco significativas detectadas, pues para la 
gerencia lo que le constituye importante es aquella que le permite la toma de 
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decisiones, pues si se mencionan argumentos superfluos o medidas correctivas ya 
aplicadas se incurre en un desperdicio de recursos tanto para el evaluador como para la 
dirección, por tanto es conveniente realizar previa y constantemente comunicaciones 
verbales a los órganos situados en un nivel superior para detallar el origen, causa y 
efecto de las debilidades que hayan sido encontradas. 27 
 
 
Fuentes de Información  
 
Para la determinación de las debilidades que se exponen en el Informe a Gerencia, se 
requiere información de todas las áreas que conforman la organización; esta 
información es obtenida mediante conversaciones con la gerencia junto con las 
personas responsables de cada proceso y encargadas de cada área y como fue 
expuesto en párrafos anteriores con cada una de las técnicas y alguno de los métodos 




Lo mejor para la elaboración y presentación de un Informe a la Gerencia, es presentar 
información sencilla, concreta y útil, ofreciendo un contenido realista, de mejora y 
enfocado en el servicio al cliente y sobre temas como: control interno, sistemas y 
tecnologías de la información, principios y normas contables no aplicados, evaluación 
financiera importante, referencia a los presupuestos, conocimiento del mercado y la 
competencia, asuntos fiscales, problemas con la estructura organizacional, mal uso de 
recursos y en todos ellos la forma en que se puede mejorar. 
 
El contenido de la Carta de Representación debe incluir declaraciones de la Gerencia o 
alta dirección  sobre su responsabilidad en la preparación y presentación de los estados 
financieros y que existe disponibilidad de todos los registros, libros, manuales y demás 
                                                          







conformación que le sirve al evaluador para emitir un comentario de su razonabilidad ya 
que de esta manera señala que no existen errores significativos o transacciones no 
registradas en ellos. Es importante también, que se emitan criterios sobre el 
incumplimiento  de cualquier contrato y eventos subsecuentes; irregularidades o actos 
ilegales y comentarios sobre las reclamaciones que existan por parte de la compañía 
hacia terceros y viceversa y como los asesores estiman su probabilidad de defensa. 
 
La norma internacional de auditoría 580: Representaciones de la Administración  junto 
con la norma ecuatoriana 21, señalan como un apéndice un ejemplo de una carta de 
representación de la administración, cuya finalidad no es proporcionar una carta 
estándar pues estas varían de una entidad a otra y de un periodo al siguiente.  
 
“Aunque el buscar representaciones de la administración sobre una variedad de 
asuntos puede servir para centrar la atención de la administración sobre dichos 
asuntos, y así hacer que la administración se dirija a dichos asuntos específicamente en 
más detalle de lo que lo haría en otro caso, el auditor necesita percatarse de las 
limitaciones de las representaciones de la administración como evidencia de auditoría 
según se expone en esta NIA.  
 
(Membrete de la Entidad) 
 
(Al Auditor) (Fecha)  
 
Esta carta de representación se proporciona en conexión con su auditoría de los 
estados financieros de la Compañía ABC por el año que terminó el 31 de diciembre de 
19X1 con el fin de expresar una opinión sobre si los estados financieros dan una visión 
verdadera y confiable de (o `presentan razonablemente todo lo importante') la posición 
financiera de la Compañía ABC al 31 de diciembre de 19x1 y de los resultados de sus 
operaciones y de sus flujos de efectivo por el año que entonces finalizó, de acuerdo con 
(indicar el marco de referencia para informes financieros relevante).  
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Reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación confiable de los estados 
financieros de acuerdo con (indicar el marco de referencia para reportes financieros 
relevante)  
 
Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento y creencia, las siguientes 
representaciones:  
 
Incluir aquí las representaciones relevantes para la entidad. Dichas representaciones 
pueden incluir:  
 
• No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o 
empleados que tengan un papel importante en los sistemas de contabilidad y de control 
interno o que pudieran tener un efecto de importancia relativa sobre los estados 
financieros.  
 
• Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y de documentos 
de apoyo y todas las minutas de juntas de accionistas y del consejo de directores (a 
saber, las llevadas a cabo el 15 de marzo de 19X1 y el 30 de septiembre de 19x1, 
respectivamente).  
 
• Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto de la 
identificación de partes relacionadas.  
 
• Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de 
importancia relativa, incluyendo omisiones.  
 
• La Compañía ha cumplido con todos los aspectos de convenios contractuales 
que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros en caso de 
no cumplimiento. No ha habido incumplimiento con requerimientos de las autoridades 
reglamentadoras que pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados 
financieros en caso de incumplimiento.  
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• Lo siguiente ha sido debidamente registrado y cuando fue apropiado, revelado en 
forma adecuada en los estados financieros:  
 
a. La identidad de, y saldos y transacciones con, partes relacionadas  
b. Pérdidas originadas de compromisos de venta y compra.  
c. Convenios y opciones para re-comprar activos previamente vendidos.  
d. Activos en prenda como colateral.  
 
• No tenemos planes ni intenciones que puedan alterar en forma importante el 
valor en libros o la clasificación de activos y pasivos reflejados en los estados 
financieros.  
 
• No tenemos planes de abandonar líneas de productos u otros planes o 
intenciones que resulten en un exceso u obsolescencia de inventario, y ningún 
inventario está declarado en un monto que exceda su valor neto realizable.  
 
• La Compañía tiene título satisfactorio de todos los activos y no hay gravámenes 
ni afectaciones sobre los activos de la compañía, excepto por aquellos que se revelan 
en la Nota X a los estados financieros.  
 
• Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, reales y 
contingentes, y hemos revelado en la Nota X a los estados financieros todas las 
garantías que hemos dado a terceras partes.  
 
• Aparte de ..... descritos en la Nota X a los estados financieros, no ha habido 
hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en los estados 
financieros o en las Notas consecuentes.  
 
• La reclamación ..... por parte de la Compañía XYZ ha sido resuelta por la suma 
total de XXX que ha sido acumulada en forma apropiada en los estados financieros. No 




• No hay ningún convenio formal o informal de saldo compensatorio con ninguna 
de nuestras cuentas de efectivo e inversión. Excepto por lo revelado en la Nota X a los 
estados financieros, no tenemos otra línea de convenios de crédito.  
 
• Hemos registrado o revelado de manera apropiada en los estados financieros las 
opciones y convenios de recompra de acciones de capital, y las acciones de capital 






















                                                          
28
  Tomado de la Norma Internacional de Auditoría 580: Representaciones de la Administración; Apéndice: Ejemplo 
de una carta de representación de la administración.  
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CAPÍTULO IV.                                                                                                   
Caso Práctico de Evaluación del Control Interno de la Organización 
Radial Amazonas. 
 
Para la evaluación del control interno de la Organización Radial Amazonas se utilizará 
el sistema CORRE  y el método de cuestionario - con base en preguntas, las cuales 
deben ser contestadas por parte de los responsables  de las distintas áreas sujetas al 
examen - explicados en el capítulo precedente  
 
 
Evaluación del Control Interno del Área Contable 
 
El área contable es una de las partes más importantes de la Organización Radial 
Amazonas, puesto que es en esta área donde se produce la información financiera que 
permite y facilita la toma de decisiones para la alta gerencia. Esta área es la encargada 
del análisis, registro y control financiero de todas las actividades comerciales realizadas 
por la empresa, analiza periódicamente las transacciones para obtener auxiliares 
contables que son el soporte de los estados financieros, además tiene a su cargo la 
elaboración de reportes del estado de las cuentas por cobrar clientes y cuentas por 
pagar a proveedores, impuestos, ingresos y gastos. 
 
Es responsabilidad de este departamento entregar semestralmente un reporte de la 
situación financiera de la entidad, ello expresado en Estados Financieros con corte a 
junio para fines internos y a diciembre para presentación a las entidades de control. La 
aprobación de todos los informes se realizan por el Gerente- Propietario. 
 
A continuación se presenta un cuestionario aplicado a la Sección de Contabilidad en la 
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1. Ambiente Interno de Control 
  
1.1 Integridad y Valores Éticos 
 
¿Existe en la inducción del 
personal a su puesto de trabajo 
con la debida sociabilización de 
las normas de conducta, 
contables y tributarias utilizadas? 
 
¿Existen sanciones  en caso de 
incumplimiento de las normas de 
señaladas en la pregunta previa? 
 
¿Se llevan a cabo negociaciones 
con clientes, empleados y 
revisores externos de una manera 
íntegra?  
 
¿Se establecen objetivos en el 
área, que son remunerados de 

























































































































No se premia en el 
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1.2 Filosofía y Estilo de la Alta 
Dirección 
 
¿La dirección de la empresa 
ejerce motivación para 
cumplimiento de leyes y 
reglamentos internos como 
externos dentro del área 
contable? 
 
¿La dirección toma parte activa 
respecto de la presentación de 
estados financieros  demás 
informes? 
 
1.3 Consejo de Administración y 
Comités 
¿Cuenta la empresa con algún 
tipo de Consejo de Administración 
o comité que involucre la 
participación de los miembros del 












































































































































No existe ningún 
comité de decisiones 
solo la Gerencia 
revisa y decide la 
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1.4 Estructura Organizativa 
 
¿Existe una estructura orgánica y 
funcional que indique claramente 
la distribución del área? 
 
¿Existe un manual para identificar 
los procesos de registro, pagos, 
cobros, etc realizados en el área? 
 
¿Es el flujo de información de 
contabilidad el idóneo para 
gestionar las actividades de 
decisión con respecto de las otras 
áreas? 
 
¿Existe una clara segregación de 
los niveles de autoridad dentro del 
área? 
 
¿Existe un óptimo nivel de 
divulgación de la información 
































































































































No cuenta el área 
con manuales de 
procesos 
 
Las otra áreas 
desconocen los 
resultados financieros 







La gerencia es la 
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áreas y la gerencia? 
 
1.5 Autoridad Asignada y 
Responsabilidad Asumida 
 
¿Existe un manual de funciones 
que señale las responsabilidades 
y autoridad de cada puesto en el 
área contable? 
 
¿Existe algún tipo de normativa 
escrita exclusivamente aplicable 
para los empleados con acceso a 
la información financiera? 
 
¿Considera que el personal que 
labora en el área es el idóneo 
para desempeñar sus 
actividades? 
 
¿El número de personas que 
trabaja en el área es el adecuado 































































































































No existen manuales 




No hay normativas 
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1.6 Gestión del Capital Humano 
 
¿Existe una clara definición 
(manual) de las tareas de cada 
una de las personas que trabaja 
en el departamento? 
 
¿Para la contratación del personal 
se analiza el conocimiento y la 
experiencia del postulante? 
 
¿Se capacita al personal de 
manera frecuente en normativa 
contable y tributaria? 
 
¿Existen políticas administrativas 
de uso exclusivo para esta área? 
 
¿Se aplican las respectivas 
acciones disciplinarias correctivas 
en respuesta a desviaciones de 






































































































































No existe ningún tipo 
de capacitación  
 
 
No existen políticas 
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1.7 Responsabilidad y 
Transparencia 
 
¿Existe una cultura organizacional 
dirigida a la responsabilidad en el 
manejo de información financiera? 
 
¿Se Establecen objetivos que el 
área deba alcanzar y una manera 
de medir su cumplimiento? 
 
¿Se realizan reportes económicos 
frecuentes de los avances y el 
progreso en el trabajo planificado? 
 
¿La dirección ejerce un análisis 
exhaustivo a la información 


































































































































No existe una cultura 
enfocada a la 
responsabilidad. 
 
No se plantean 
objetivos para el 
área. 
 
No se planifica el 
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2. Establecimiento de 
Objetivos 
2.1 Objetivos Estratégicos 
 
¿Existe una misión formalmente 
establecida dentro del área? 
 
¿Se encuentran  bien 
estructurados los objetivos 
tácticos contables dentro de la 
planeación estratégica? 
 
¿Dentro del área existe una 
fijación de tiempos, responsables, 
indicadores de rendimiento? 
 
¿Se planifica en base a supuestos 
a fin de contrarrestarlos en caso 
producirse información financiera 
errada? 
 
 ¿Se fija con periodicidad los 
recursos financieros y tiempo para 





























































































































La empresa no 
cuenta con 
planeación 
estratégica y no se 
desarrollaron 
objetivos para el 
área.  
 




No se miden 
eventualidades  que 
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2.2 Objetivos Específicos 
 
¿Dentro de la planeación 
estratégica se encuentran bien 
estructurados los objetivos 
tácticos específicos? 
 
¿Se informa a los involucrados el 
logro y alcance de los objetivos? 
 
2.3   Relación entre objetivos y 
componentes del CORRE  
 
¿Está el área comprometida en 
una visión general, con el logro de 
los objetivos organizacionales? 
 
¿Tiene el área un conocimiento 
pleno de los elementos del 










































































































































La empresa no 
cuenta con una visión  
 
 
El área incluyendo la 
gerencia desconoce 
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2.4    Consecución de Objetivos  
 
¿Los directivos del área presentan 
informes al respecto de los 
objetivos cumplidos? 
 
¿Existen disposición del jefe de 
área y la alta dirección para 
ejercer los  correctivos periódicos 
para las desviaciones en la 
consecución de objetivos? 
 
¿Existe una adecuada supervisión 
del cumplimiento de objetivos del 
área? 
 
2.5  Riesgo Aceptado y Niveles 
de Tolerancia 
 
¿Existe interés  de la dirección del 
área y la gerencia en determinar 
los niveles de riesgo y su 




























































































































No se trabaja en 
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¿La gerencia supervisa y evalúa 
la razonabilidad del riesgo que 
puede aceptar el área? 
 
¿Existe algún tipo de sistema 
informático que maneje el área 
para medir la forma en que se 
alcanzan los estándares y relación 
con  cumplimiento de objetivos 
institucionales? 
 
3.  Identificación de Eventos 
3.1. Factores internos y 
externos 
 
¿Existe compromiso de la 
dirección para analizar eventos 
externos e internos que puedan 
influir negativamente en la 
información financiera? 
 
¿Existe la participación de los 
colaboradores del área para 





























































































































No se ha establecido 
ninguna medida de IT 
para cumplimiento de 














tienen temor  de 
expresar  opiniones 
frente a superiores 
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3.2 identificación de eventos 
 
¿Tiene el área determinado 
parámetros de identificación de 
eventos relacionados con sus 
objetivos? 
 
Si la respuesta anterior es 
positiva, ¿Son confiables estos 
parámetros? 
 
3.3. Categoría de Eventos 
 
¿Se categoriza a los sucesos 
riesgosos en función del 
cumplimiento de los objetivos? 
 
¿Se establecen políticas y 
procedimientos dentro del área 
para informar a los miembros de 
la organización sobre las 





























































































































No hay parámetros 










No se categorizan los 
eventos en función 
de sus riesgo 
 
No existen políticas 
de identificación de 
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relación con los objetivos? 
 
4. Evaluación de Riesgos 
 
4.1. Estimación de Probabilidad 
de riesgo 
 
¿Mantiene la entidad algún tipo de 
metodología para medir 
probabilidades de riesgos, causas 
y efectos financieros y contables? 
 
4.2. Evaluación de Riesgos 
 
¿Cuenta la entidad con una 
metodología  para la evaluación 
de los riesgos implícitos en esta 
área? 
 
¿Se comunica los resultados de la 










































































































































No cuenta el área 
con una metodología 
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4.3 Riesgos Originados por los 
cambios 
 
¿Existen mecanismos para 
identificar y reaccionar ante 
cambios (contables o tributarios) 
que puedan generarse en el área? 
 
¿Se utiliza la información 
generada en el área para conocer 
hechos que puedan generar 
cambios? 
 
5. Respuesta a los Riesgos 
5.1. Categoría de Respuestas 
 
¿Dispone el área de mecanismos 
para el análisis de alternativas 
cuando se adoptan decisiones? 
 
¿Existe el apoyo de la dirección 
para la participación de los 


































































































































No se utiliza la 







No se analizan 
alternativas, se hace 
lo señalado  por la 
dirección. 
Las decisiones son 
tomadas 
exclusivamente por la 
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5.2. Decisión de Respuestas 
 
¿Cree usted que las decisiones 
que se toman en el área tienen 
respaldo en evidencia confiable? 
 
¿Una vez tomada una decisión es 
cumplida por todos los niveles 




6. Actividades de Control 
6.1 Integración con las 
decisiones sobre Riesgos 
 
¿Existen en el área actividades de 
control importantes que se alineen 
con el cumplimiento de normas 
que permitan una adecuada 






























































































































Las decisiones son 
tomadas 
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6.2. Principales Actividades de 
Control 
 
¿Existe el apoyo de la alta 
dirección para el diseño y 
aplicación de los controles en 
función de los riesgos propios de 
esta área? 
 
¿Cada control establecido se 
aplica a todos los procesos para 
cubrir riesgos de fraude y error? 
 
¿Existe un grado óptimo de 
comprensión de los controles por 
parte de los funcionarios 
involucrados en cada proceso? 
 
¿Se utilizan  tecnologías de la 
información mayoritariamente 
para la aplicación de 













































































































































Todos los controles 
del área son 
mayoritariamente 
manuales o 
dependientes de TI 
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6.3. Controles sobre los 
sistemas de Información 
 
¿Existe un plan estratégico 
corporativo para 
aprovisionamiento de TI 
relacionado con los objetivos 
institucionales y los riesgos? 
 
¿Existen seguridades especiales 
en TI’s que eviten manipulación 
de fuentes externas? 
 
¿Los avances vertiginosos que 
tienen las TI’s son seguidos por el 




¿La información resultante de los 
sistemas de información del área 






























































































































Se adquieren TI de 
acuerdo a la 
necesidad del área. 







No se actualiza los 
programas y 
software, ello 
dependerá de la 
capacidad financiera 
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7. Información y Comunicación  
7.1 Cultura de la Información en 
todos  los niveles 
 
¿Existen políticas relativas al 
manejo de la información dentro 
del área y su difusión? 
 
¿Existe supervisión interna o 
externa del uso de políticas de 
manejo de  información? 
 
7.2 Herramientas para la 
Supervisión 
 
¿Existe determinado nivel de 
autoridad que supervise el 
cumplimento de normas del uso 
de información? 
 
¿El análisis efectuado por la 
gerencia de información recibida 
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¿Los informes presentados por el 
área cuentan con la revisión y/o 
preparación del jefe de área? 
 
7.3 Sistemas Estratégicos e 
Integrados 
 
¿Se han diseñado sistema de 
integración con las demás 




¿Se utiliza la información 
integrada de las demás áreas 
para los registros contables? 
 
 
¿Existe un sistema informático 
que permita el registro de 
transacciones  de manera 


































































































































No existe  un sistema 
interdepartamental 
que ayude al 
cumplimiento 







Las transacciones no 
se registran 
inmediatamente 
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7.4. Confiabilidad de la 
información 
 
¿Tiene el área un sistema de 
medición   de los riesgos de 
errores o fraudes en los informes 
financieros? 
 
¿Frente al riesgo de información 
financiera equívoca existe un 
control que lo mitigue en un alto 
grado, de manera que la 
información sea confiable? 
 
¿Todas las áreas envían 
OPORTUNAMENTE la 
información de sus actividades a 
fin de que sean registradas 
financieramente? 
 
7.5. Comunicación Interna 
 
¿Está el personal del área 




























































































































No se miden los 
riesgos de fraude o 
error material en los 








La falta de 
coordinación entre 
las áreas es uno de 
los problemas para el 
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responsabilidades en el manejo 
del control interno? 
 
¿Se toman en consideración las 
propuestas del personal para el 




¿Esta área mantiene 
comunicaciones abiertas con 
clientes y proveedores acerca de 
sus expectativas y necesidades? 
 
¿Existe una adecuada 
comunicación con terceros acerca 
de las normas éticas del área? 
 
7.6.  Comunicación Externa 
 
¿Existe la participación de las 
demás áreas y la dirección para 
mantener siempre la 




























































































































Los empleados no 
expresan sus 
opiniones pues no 
son tomadas en 
consideración 
 
Ninguna persona del 
área está autorizada 
a mantener 
comunicaciones con 
terceros, ni se 
permite a terceras 





Las diversas áreas 
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¿Conoce el personal y la dirección 
del área el tipo de información y 
plazos en los que debe ser 
entregada determinada 
información a entidades 
reguladoras? 
 
8. Supervisión y Monitoreo 
8.1.  Supervisión Permanente 
 
¿Existe una supervisión periódica 
realizada por los mandos 
superiores de la institución? 
 
¿Se realizan revisiones periódicas 
de la información contenida en 
libros contables con respecto a lo 
existente físicamente? 
 
8.2 Evaluación Interna 
 
¿Cuenta el área con la 
supervisión y evaluación del área 































































































































La entidad no cuenta 
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8.3 Evaluación Externa 
 
¿Cuenta la empresa con la 
revisión por parte de una auditora 
externa que emita un informe 



































Los activos de la 
empresa no superan 
en US$ 1.000.000 
dólares los activos 







Realizado por: Gabriela Cedeño
Total Valor por Pregunta                                                                           108.00   
Total por Ponderación                                                                              369.60 
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Organización Radial Amazonas 
Tabulación de resultados área contable 
 
 




Valores Ponderación   
Suma del 
total 
Estimado %  Estimado 
1.   Ambiente de control             32.00             75.00           106.50        250.00  43% 
2.    Establecimiento de Objetivos               9.00             45.00             30.00        150.00  20% 
4.    Evaluación de Riesgos               3.00             15.00             20.00          50.00  40% 
5.    Respuesta a los Riesgos               6.00             12.00             19.90          40.00  50% 
6.    Actividades de Control             19.00             27.00             63.30          90.00  70% 
7.    Información y Comunicación              29.00             51.00             96.60        170.00  57% 
3.    Identificación de Eventos               4.00             18.00             13.30          60.00  22% 
8.    Supervisión y Monitoreo               6.00             12.00             20.00          40.00  50% 
Total general            108.00           255.00           369.60        850.00  43% 
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Matriz de Riesgo-Confianza 
 
Nivel de Confianza 
Bajo  Medio Alto 
1-33% 34-66% 67-100% 
Alto Medio Bajo  
Nivel de Riesgo 
 
 
Para el cálculo de la confiabilidad y nivel de riesgo del control interno del área contable 
de la entidad, se realizó un cuestionario que valora este control interno enfocado al 
Control de Recursos y Riesgos (CORRE); ello mediante la consulta a las personas que 
laboran en todo el tema financiero, tributario y contable en general. Se valoró las 
respuestas sobre 10 puntos y se realizó una ponderación de acuerdo a las respuestas y 
el número de personas cuestionadas y se valoró las respuestas totales en función de un 
porcentaje global, ello a través de la elaboración de una tabla dinámica construida con 
los ocho componentes del CORRE que arroja que la entidad tiene un nivel de confianza 
medio junto con un nivel de riesgo similar, en cuanto los resultados muestran que 
resultante de la evaluación el 43% arrojado se encuentran en este sector en la matriz 
de Riesgo-Confianza presentada previamente. Con esta evaluación se muestran 




Debilidades en el control interno en el área contable de la 
“Organización Radial Amazonas” 
  
a) Ambiente Interno de Control 
 
 Muchos de los empleados del área contable coinciden en la falta de ética en 
negociaciones que mantiene la entidad, un factor bastante preocupante en al ámbito 
de control interno. 
 
 No se premia en el área contable los logros alcanzados, ello implica el poco 
compromiso de los colaboradores hacia los resultados. Los empleados 
probablemente se limitan a realizar sus labores   
 
 No existe ningún comité de decisiones solo la Gerencia revisa y decide la validez de 
los informes 
 
 El área no cuenta el área con manuales de procesos. 
 
 Las otra áreas desconocen los resultados financieros presentados por contabilidad, 
no existe coordinación o uso de la información resultante. La gerencia es la única 
que accede a la información contable. 
 
 En el área contable no existen manuales de funciones y responsabilidades o un 
equivalente que les proporcione a los empleados,  información de cual es su grado 
de compromiso y responsabilidad con la entidad. 
 
 De acuerdo a lo analizado, no hay normativas específicas para el departamento, 
pese a ser esta un área sensible que requiere una mayor intervención normativa. 
 
 Se expresa inconformidad con el asistente que ejerce su apoyo en el tema contable, 
y se señala que se requiere capacitación para las personas que se contratan. 
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 No existe un manual de tareas o un equivalente que señale de manera escrita que 
hace cada una de las personas del área. 
 
 No existe ningún tipo de capacitación para mantener actualizados a los empleados 
en normativas contables y tributarios 
   
 No existe una cultura enfocada a la responsabilidad. 
 
 Siendo esta área tan importante para la toma de decisiones corporativas, n o se 
plantean objetivos que deban cumplir. 
 
 No se planifica el trabajo a realizarse durante un período contable, ni se reporta 
avances del trabajo, ello limita la oportunidad de la información financiera. 
 
b) Establecimiento de Objetivos 
 
 La empresa no cuenta con planeación estratégica y no se desarrollaron objetivos 
para el área.  
 
 No se mide con indicadores el rendimiento los avances del trabajo, es decir, el 
trabajo no está organizado ni medido, se desconoce su avance. 
 
 No se miden eventualidades que puedan afectar la entrega de informes de manera 
oportuna. 
 
 La empresa no cuenta con una visión institucional menos aún una del área que 
permita a los colaboradores tener enfocado su trabajo a futuro 
 
 El área incluyendo la gerencia desconoce todo lo referente al CORRE. 
 




 No se ha establecido ninguna medida de tecnología de la información para 
cumplimiento de objetivos, tareas y responsabilidades. 
 
c)  Identificación de Eventos 
 
 Los empleados tienen temor  de expresar  opiniones frente a superiores 
 
 No hay parámetros de identificación de eventos que puedan llegar a comprometer la 
entrega oportuna de información financiera interna y a entes de control. 
 
 No se categorizan los eventos en función de los riesgos inherentes a la información 
financiera. 
 
 No existen políticas de identificación de eventos en función al riesgo, siendo estas 
tan importantes para evitar fraudes y errores. 
 
d) Evaluación de Riesgos 
 
 No se conoce la probabilidad de ocurrencia de situaciones riesgosas que limiten la 
veracidad de la contabilidad. 
 
 No cuenta el área con una metodología de evaluación de riesgos internos o 
externos. 
 
e) Respuesta a los Riesgos 
 
 No se analizan alternativas, se hace lo señalado  por la dirección incluso cuando 
estas decisiones estén equivocadas. 
 
 Las decisiones son tomadas exclusivamente por la dirección, no se someten a 




f) Actividades de Control 
 
 Todos los controles del área son mayoritariamente manuales o dependientes de 
tecnologías de información en muy poca medida, pero ninguno de ellos son 
automáticos, que son los más confiables. 
 
 Se adquieren software o programas contables, tributarios o financieros de acuerdo a 
la necesidad del área pero no hay un plan de compras. 
 
 No se mantienen actualizados los programas y software. 
 
g) Información y Comunicación  
 
 No existe  un sistema interdepartamental que ayude al cumplimiento conjunto de 
objetivos con las otras áreas. 
 
 Las transacciones no se registran inmediatamente después de su ocurrencia. 
 
 Por la carente información interdepartamental, no  se miden los riesgos de fraude o 
error material en los informes financieros que se genere por información errada de 
las otras áreas.  
 
 La falta de coordinación entre las áreas es uno de los problemas para el registro 
oportuno de las transacciones. 
 
 En el área contable los empleados no expresan sus opiniones pues no son tomadas 
en consideración, siendo la gerencia autocrática en la toma de decisiones. 
 
h) Supervisión y Monitoreo 
 
 Aunque no necesariamente constituye una debilidad, la entidad no cuenta con un 
área de auditoría Interna ni tampoco esta sujeta a revisión de auditores externos por 
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cuanto sus activos no superan el millón de dólares, lo que probablemente disminuya 
la confianza de la información financiera esté libre de errores o fraudes. 
 
Sugerencias para la Administración 
 
Las medidas que se sugieren para cubrir las debilidades mencionadas anteriormente se 
detallan a continuación:   
 
· La ética debe tener un rol fundamental en toda actividad realizada y la alta dirección 
debe ser el ejemplo de conducta en sus actuaciones. 
 
· Se deben valorar los esfuerzos de cada persona que labora en el área, establecer 
metas reales y retribución por el trabajo bien hecho, aunque no necesariamente 
dicha retribución debe ser de índole económico, puede manifestarse a través de una 
comunicación de felicitación escrita o verbal, ello conmina al colaborador a sentir 
mayor compromiso con su labor y generar una cultura de responsabilidad. 
  
· La gerencia debe evitar mantener el control total de la entidad y empezar a delegar 
más funciones y responsabilidades en el área financiera, pues a su cargo están 
demasiadas tareas, ello puedo lograrlo a través del diseño e implementación de 
manuales que señalen los procesos del área y su forma de ejecución, 
responsabilidades, nivel de autoridad y tareas que deben desempeñarse. 
  
· Se debe generar mayor participación del área contable con las demás áreas, 
generando integración y comunicación interdepartamental, ello a través de 
actividades de team building que fomente la integración grupal involucrando las 
otras áreas.  
 
· Para la contratación de personal para el área contable se debe considerar los 
conocimientos y la preparación en temas financieros y tributarios, pues posiblemente 
por escatimar en gastos salariales los resultados de una inadecuada contratación 




· La capacitación es un hito de desarrollo. La empresa debe tender a mantener 
empleados con entrenamiento en temas tributarios, financieros y normativa contable, 
considerando que los beneficios de esta medida superan el costo de la misma. 
 
· Todo trabajo debe planificarse, estableciendo los recursos a utilizarse y el tiempo 
asignado, así la información financiera será más fiable, ello se consigue mediante la 
elaboración de presupuestos de ingresos y gastos que ayuden a la distribución 
económica equitativa. 
  
· Uno de los pilares fundamentales hoy en día de todas las instituciones es contar con 
una planeación estratégica que señale los objetivos institucionales, junto con una 
misión y visión institucional, de políticas y estrategias que permitan a la entidad ser 
competitiva; por tanto, para seguir tendencias del mercado y mejorar el rendimiento 
empresarial, la alta dirección puede optar por su implantación dentro del área y a 
nivel de entidad, modelando el negocio y mejorando la productividad y enfocando a 
la entidad al cumplimiento de sus metas. 
  
· La alta dirección debe establecer mecanismos de verificación de avances en el 
trabajo realizado por sus colaboradores, ello a través de un esquema que mida el 
trabajo ejecutado frente al trabajo planificado, estableciendo indicadores de tiempo y 
calidad. 
 
· Se deben medir eventos y situaciones internos o externos que puedan afectar 
negativamente al área y la información que se produce en ella y categorizarlos de 
acuerdo a su posible magnitud y ocurrencia, mediante la llamada ‘determinación de 
riesgos’,  que puede realizarse con un análisis FODA del área. Este es un punto 
crucial en la información financiera, ya que de la capacidad de medición de los 
riesgos, mayor será su capacidad de respuesta  
 
· La dirección debe hacer conocer a los empleados su rol frente al control interno 
llevado a cabo por la entidad, debe hacerse llegar de manera escrita el conjunto de 
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normas y políticas del área y trabajar en función del Control de Recursos y Riesgos 
(CORRE) 
 
· La alta dirección debe potenciar la comunicación al interior del área y fomentar un 
canal donde puedan realizarse consultas, reclamos, quejas, denuncias, sugerencias 
o propuestas, mediante un buzón de correspondencia o participación directa del 
área de Recursos Humanos para fomentar la participación e involucramiento en las 
labores. 
 
·  Las decisiones que se tomen en el área deben realizarse sobre una base confiable 
y no solo por imposición de la gerencia, y deben adicionalmente analizarse varias 
alternativas y aceptar las sugerencias de colaboradores o la contratación de 
expertos, en la medida de su pertinencia. 
 
· Para el buen manejo del área contable debe implementarse el uso de tecnologías de 
la información y adquisición de software especializado, estableciéndose un plan de 
compras para mejora o actualización, e implementando controles automáticos que 
superen los realizados manualmente que son menos confiables. 
 
· El registro debe ser oportuno y darse inmediatamente después de conocida la 
ocurrencia de las transacciones realizadas, la administración debe implantar un 
control que obligue al registro inmediato de cualquier actividad comercial y 













Evaluación del Control Interno del Área Administrativa 
 
“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 











































1. Ambiente Interno de 
Control 
1.1. Integridad y Valores 
Éticos 
 
¿Cuenta la Organización Radial 
Amazonas con un manual de 
conducta ética y moral de sus 
colaboradores? 
 
¿Muestra la Gerencia el 
adecuado ejemplo de actuación 
y el compromiso hacia el 
cumplimiento de sus normas? 
 
¿Existe en la inducción del 
personal a su puesto de trabajo 
con la debida sociabilización de 


































































































































“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































¿Existen sanciones  en caso de 
incumplimiento de las normas 
de conducta establecidas? 
 
¿Se llevan a cabo 
negociaciones con clientes, 
empleados y revisores externos 
de una manera íntegra?  
 
¿Se establecen objetivos para 
las diversas áreas y son 
remunerados de acuerdo a su 
logro? 
 
¿Se brinda facilidades al 
personal a fin de que puedan 
presentar quejas o denuncias 
sin temor a represalias? 
 
¿Se evalúa periódicamente el 
desempeño de los 






























































































































No se establecen objetivos 
por áreas  y no se 
remunera los logros 
alcanzados 
 
Los empleados no puedes 




No se evalúa el 
desempeño de los 




“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































1.2. Filosofía y Estilo de la 
Alta Dirección 
 
¿Considera usted que la 
gerencia se mantiene prudente 
en sus decisiones, evitando 
exponer al riesgo las áreas o 
departamentos de la empresa? 
 
¿La dirección de la empresa 
ejerce motivación para 
cumplimiento de leyes y 
reglamentos internos como 
externos en todas las áreas? 
 
¿Son respetados y cumplidos 
las acuerdos y contratos con 
clientes, proveedores y 
colaboradores para mantener la 
imagen institucional? 
 
¿La dirección mantiene 









































































































































La gerencia no se informa 
del avance y trabajo del 
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“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































áreas y se informa de la 
situación de cada una de ellas? 
 




¿Cuenta la empresa con algún 
tipo de Consejo de 






¿Existe en la empresa una 
estructura orgánica y funcional? 
 
¿Existe un manual para 
identificar los procesos 
realizado en todas las áreas? 
 



























































































































La empresa no dispone de 
un comité que vigile el 
















“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































de los niveles de autoridad y 
responsabilidad en la empresa? 
 
¿La comunicación externa e 
interna fluye de manera 








¿Existe un manual de funciones 
que señale las 
responsabilidades y autoridad 
de cada puesto en los diversos 
departamentos? 
 
¿En caso de no existir un 
manual dispone la empresa de 
algún tipo de normativa escrita 























































































































La gerencia es la única que 
accede a la información de 




















“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































descripción de los puestos de 
trabajo? 
 
¿Considera que el personal que 
labora en la empresa es el 
idóneo para desempeñar sus 
actividades? 
 
¿El número de personas que 
trabaja en la empresa es el 
adecuado para la carga de 
labores y funciones? 
 
1.6. Gestión del Capital 
Humano 
 
¿El personal de la entidad se 
encuentra regulado por un 



























































































































Se considera que la 
entidad debe contratar 




















“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































¿Existe un manual o un 
planteamiento formal que 
señale los puestos y defina las 
tareas de cada una de las 
personas que labora en la 
entidad? 
 
¿Para la contratación del 
personal se analiza el 
conocimiento y la experiencia 
del postulante? 
 
¿Se capacita al personal de 
manera frecuente? 
 
¿Existen incentivos para 
mantener al personal y evitar 
alta rotación del mismo? 
 
¿Existen acciones disciplinarias 
en respuesta a desviaciones de 

































































































































No existe capacitación para 
el personal 
 
No se incentiva al personal 









“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 

















































¿Existe una cultura 
organizacional dirigida a la 
responsabilidad por parte de 
directivos y colaboradores? 
 
¿Se establecen objetivos 
individuales para el personal y 
una manera de medir su 
cumplimiento? 
 
¿Se realizan reportes 
frecuentes de los avances y el 
progreso en el trabajo 
planificado? 
 
¿La dirección está atenta al 


























































































































Realmente no existe una 




Los empleados no tienen 




No se Realizan reportes a 
niveles superiores del 









“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































2. Establecimiento de 
Objetivos 
 
2.1 Objetivos Estratégicos 
 
¿Existe una misión formalmente 
establecida para la empresa? 
 
 
¿Se encuentran estructurados 
los objetivos estratégicos de la 
entidad dentro de la planeación 
estratégica? 
 
¿Existe una fijación de tiempos, 
responsables e indicadores de 
rendimiento para las tareas 
asignadas? 
 
¿Se planifica en base a 
supuestos o eventualidades, a 
fin de contrarrestarlos en caso 

























































































































La compañía no ha 
establecido su misión 
institucional  
 
La empresa no cuenta con 
planeación estratégica y no 
se desarrollaron objetivos 
para cada área.  
 
No establecen indicadores 




No se hace planificación en 





“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 














































¿Se fija con periodicidad los 
recursos financieros y tiempo 
para la presentación de 
informes por parte de cada una 
de las áreas de la entidad? 
 
2.2 Objetivos Específicos 
 
¿Se encuentran estructurados 
los objetivos específicos de la 
entidad dentro de la planeación 
estratégica? 
 
¿Se informa a los involucrados 
el logro y alcance de los 
objetivos? 
 
2.3   Relación entre objetivos 
y componentes del 
CORRE  
¿Está la entidad comprometida 









































































































































La entidad no cuenta con 
una visión institucional  
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“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































logro de los objetivos 
organizacionales en todas sus 
áreas? 
 
¿Tiene la entidad conocimiento 
pleno de los elementos del 
CORRE y los objetivos que se 
plantea alcanzar? 
 
2.4    Consecución de 
Objetivos  
 
¿Los directivos de cada área 
presentan informes al respecto 
de los objetivos cumplidos? 
 
¿Existen disposición de jefes de 
área y la alta dirección para 
ejercer los  correctivos 
periódicos para las 


























































































































Hay desconocimiento total 







No se presentan informes 












“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































¿Existe supervisión periódica 
por parte de la dirección del 
cumplimiento de objetivos 
institucionales? 
 
2.5  Riesgo Aceptado y 
Niveles de Tolerancia 
 
¿Existe  un interés propio de la 
gerencia en determinar los 
niveles de riesgo y su tolerancia 
en función del cumplimiento de 
objetivos? 
 
¿La gerencia supervisa y 
evalúa la razonabilidad del 
riesgo que puede aceptar la 
entidad? 
 
¿Existe algún tipo de sistema 
informático que maneje la 
entidad para medir la forma en 


































































































































No se evalúa la capacidad 
de aceptación de riesgo de 
la entidad.  
 
 
No se ha establecido 
sistemas de TI que ayuden 
en  el cumplimiento  y 
verificación de objetivos. 
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“Organización Radial Amazonas” 
Área Administrativa 
Cuestionario de Control Interno 
Evaluación de Control Interno basado en el método CORRE 













































y relación con  cumplimiento de 
objetivos institucionales? 
 
3.  Identificación de Eventos 
3.1. Factores internos y 
externos 
 
¿Existe el compromiso de la 
dirección para analizar los 
eventos externos e internos 
adversos para la entidad? 
 
¿Existe la participación de los 
colaboradores para identificar 
riesgos internos o externos que 
puedan afectar el desarrollo de 
las actividades de la empresa? 
 
¿Se identifican todos los 
riesgos importantes que pueden 
impactar sobre cada objetivo 
relevante establecido para las 
































































































































Los empleados mantienen 
cierto temor al expresar 




Existe un deficiente trabajo 
de la entidad en 
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¿Se utilizan los estudios de 
riesgos como bases para la 
toma de decisiones en los 
aspectos empresariales? 
 
3.2 identificación de eventos 
 
¿Tiene el área determinado 
parámetros de identificación de 
eventos (adversos o positivos) 
relacionados con objetivos 
institucionales y su 
cumplimiento? 
 
Si la respuesta anterior es 
positiva, ¿Cree usted que son 
confiables estos parámetros? 
 
3.3. Categoría de Eventos 
 





























































































































No existe identificación de 
eventos adversos que 











No se categorizan eventos 
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los sucesos riesgosos por parte 
de la entidad en función del 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales? 
 
¿Se establecen políticas y 
procedimientos dentro del área 
para informar a los miembros 
de la organización sobre las 
categorías de eventos 
establecidos y su relación con 
los objetivos? 
 
4. Evaluación de Riesgos 
4.1. Estimación de 
Probabilidad de riesgo 
 
¿Mantiene la entidad algún tipo 
de metodología de estudio para 
medir probabilidades de 
riesgos, causas y efectos que 





















































































































en función de los riesgos 
inherentes a la naturaleza 















No existe una metodología 
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Si la respuesta anterior es 
positiva: ¿La evidencia 
originada en estos estudios es 
de utilidad para la entidad? 
 
4.2. Evaluación de Riesgos 
 
¿La entidad realiza estudios 
comparativos con sus 
ofertantes de servicios similares 
a fin de establecer su grado de 
riesgo frente a la competencia? 
 
¿Se comunica los resultados de 
la evaluación del riesgo en 
función de la competencia a los 
empleados? 
 
4.3 Riesgos Originados por 
los cambios 
 
¿Existen mecanismos para 

































































































































El personal desconoce la 
evaluación de la entidad 






La entidad no cuenta con 
planes de contingencia 
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los cambios perjudiciales que 
puedan generarse en la 
empresa? 
 
¿Se utiliza la información 
generada  por las diversas 
áreas para conocer hechos que 
puedan generar cambios 
perjudiciales en la entidad? 
 
5. Respuesta a los Riesgos 
5.1. Categoría de Respuestas 
 
¿Dispone el área de 
mecanismos para el análisis de 
varias alternativas y sus riesgos 
cuando se adoptan decisiones 
de diversa índole? 
 
¿Existe el apoyo de la dirección 
para la participación de los 

























































































































No se utiliza la información 
interna para determinar 
cambios importantes que 






La entidad no dispone de 
ningún mecanismo que 
permita determinar riesgos 
a los que se enfrenta 
tomando ciertas decisiones  
 
No existe ningún interés de 
la gerencia en permitir que 
sus empleados participen 
en la toma de decisiones 
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5.2. Decisión de Respuestas 
 
¿Las decisiones son tomadas 
en función del costo- beneficio 
para la entidad? 
 
¿Cree usted que las decisiones 
que se toman en cada una de 
las áreas tienen respaldo en 
evidencia confiable? 
 
¿Una vez tomada una decisión 
que involucre a la entidad en 
general, es cumplida por todos 
los niveles jerárquicos? 
 
6. Actividades de Control 
6.1 Integración con las 
decisiones sobre Riesgos 
 
¿La entidad promueve 
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ayuden con el cumplimiento de 
objetivos y decisiones, 
enfocándose en minimizar los 
riesgos? 
 
6.2. Principales Actividades 
de Control 
 
¿Existe el apoyo de la alta 
dirección para el diseño y 
aplicación de los controles en 
función de los riesgos propios 
de cada área? 
 
¿Cada control establecido está 
pensado de modo que cubra los 
riesgos establecidos en los 
procesos de las diversas 
áreas? 
 
¿Existe un grado óptimo de 
comprensión de los controles 
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involucrados en cada proceso? 
 
¿Se utilizan a las tecnologías 
de la información 
frecuentemente para la 
aplicación de controles? 
 
6.3. Controles sobre los 
sistemas de Información 
 
¿Existe un plan estratégico 
corporativo para 
aprovisionamiento de TI 
relacionado con los objetivos 
institucionales y los riesgos? 
 
¿Existe políticas del manejo de 
programas y acceso a internet 
para los colaboradores? 
 
¿Existen seguridades 
especiales en TI’s que eviten 






















































































































Todos los controles de la 
empresa son 
mayoritariamente 
manuales o dependientes 
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¿Corresponde a una política de 
la empresa el mantener sus 
sistemas de tecnología de 
información actualizados? 
 
¿Considera usted que la 
información resultante de los 
sistemas de información de las 
diversas áreas tiene un alto 
índice de calidad? 
 
7. Información y 
Comunicación  
7.1 Cultura de la Información 
en todos  los niveles 
 
¿Existen políticas 
institucionales relativas al 
























































































































No siempre se mantienen 
actualizados los programas 
y software, ello dependerá 
de la capacidad financiera 
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Si la pregunta anterior es 
positiva: ¿Existe supervisión 
interna o externa al 
cumplimiento de políticas de 
manejo de la información? 
 
7.2 Herramientas para la 
Supervisión 
 
¿Existe determinado nivel de 
autoridad que supervise el 
cumplimento de normas del uso 
de información? 
 
¿Se realiza un análisis por 
parte de la gerencia de la 
información recibida por parte 
de todas las áreas para la toma 
de decisiones institucionales? 
 
¿Los informes presentados por 
cada área cuentan con la 








































































































































Los jefes de cada área no 
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jefe de área? 
 
7.3 Sistemas Estratégicos e 
Integrados 
 
¿Se han diseñado sistema de 
integración con las demás 
unidades para el cumplimiento 
de objetivos institucionales 
conjuntamente? 
 
¿Se utiliza la información 
integrada de todas las áreas 
para conocer los recursos que 
deben destinarse a cada una de 
ellas? 
 
7.4. Confiabilidad de la 
información 
 
¿Tiene la entidad un sistema de 
medición del grado de 

























































































































No existe ningún sistema 
interdepartamental que 
ayude al cumplimiento 
conjunto de objetivos 
 
 
No existe un conocimiento 
pleno de los recursos 







No se mide la confiablidad 
de la información 
procedente de cada área. 
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que se dispone para la toma de 
decisiones? 
 
¿Existen controles periódicos 
de revisión de políticas y 
normas internas del manejo de 
información? 
 
7.5. Comunicación Interna 
 
¿Está el personal la entidad 
comunicado  respecto de sus 
responsabilidades en el manejo 
del control interno? 
 
¿Se toman en consideración las 
propuestas del personal para el 
mejoramiento de los procesos y 
procedimientos? 
 
¿Conoce usted si la empresa 
mantiene comunicaciones 



































































































































El personal no participa 
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proveedores acerca de sus 
expectativas y necesidades? 
 
¿Existe un adecuado nivel de 
comunicación con terceros 
acerca de las normas éticas 
que maneja la entidad? 
 
¿Los colaboradores tienen 
apertura para presentar 
reclamos, denuncias, ideas o 
propuestas a fin de mejorar la 
productividad y calidad del 
servicio prestado por la 
empresa? 
 
7.5.  Comunicación Externa 
 
¿Existe la participación de 
todas las áreas y la dirección 
para mantener siempre la 
























































































































Proveedores y clientes de 
la empresa son ajenos a 
las normas éticas que 
cumple la empresa 
 
Generalmente los 
empleados se limitan a 
laborar  y no pueden 
expresar sus opiniones 






No se presta atención a la 
participación 
interdepartamental y el 
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¿Conoce el personal y la 
dirección del área el tipo de 
información y plazos en los que 
debe ser entregada 
determinada información a 
entidades reguladoras? 
 
8. Supervisión y Monitoreo 
8.1.  Supervisión Permanente 
 
¿Existe supervisión periódica 
de normativa interna de los 
mandos superiores de la 
entidad? 
 
¿Existen medidas de consulta o 
medición de cómo se aplican 
los códigos de conducta, 

























































































































Ningún superior supervisa 
el cumplimiento de 
normativa interna, solo la 
gerencia. 
 
No se mide el grado de 
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8.2 Evaluación Interna 
 
¿Cuenta el área con la 
supervisión y evaluación del 
área de Auditoría Interna de los 
procesos administrativos? 
 
8.3 Evaluación Externa 
 
¿Cuenta la empresa con la 
supervisión por parte de un 
revisor externo que emita una 
opinión independiente sobre el 






































Realizado por: Gabriela Cedeño
Total Valor por Pregunta                                                                           253.00   
Total por Ponderación                                                                              361.33 
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1.   Ambiente de control 100.00 217.00 142.86 310.00 46% 
2.    Establecimiento de Objetivos 20.00 2.00 28.57 150.00 19% 
4.    Evaluación de Riesgos 7.00 0.70 10.00 60.00 17% 
5.    Respuesta a los Riesgos 18.00 1.80 25.71 50.00 51% 
6.    Actividades de Control 51.00 5.10 72.86 100.00 73% 
7.    Información y Comunicación 52.00 5.20 74.29 160.00 46% 
3.    Identificación de Eventos 5.00 0.50 7.14 80.00 9% 
8.    Supervisión y Monitoreo - - - 40.00 0% 





Nivel de Confianza 
Bajo  Medio Alto 
1-33% 34-66% 67-100% 
Alto Medio Bajo  
Nivel de Riesgo 
 
Para el cálculo de la confiabilidad y nivel de riesgo del control interno del área 
administrativa de la entidad, se realizó un cuestionario que valora este control interno 
enfocado al Control de Recursos y Riesgos (CORRE); ello mediante la consulta a las 
personas que forman parte de los controles administrativos en general. Se valoró las 
respuestas sobre 10 puntos y se realizó una ponderación de acuerdo a las respuestas y 
el número de personas cuestionadas y se valoró las respuestas totales en función de un 
porcentaje global, ello a través de la elaboración de una tabla dinámica construida con 
los ocho componentes del CORRE que arroja que la entidad tiene un nivel de confianza 
bajo junto con un nivel de riesgo alto, en cuanto los resultados muestran que un 33% 
producto de la evaluación realizada y plasmada en la matriz de Riesgo-Confianza 






Debilidades en el control interno en el área administrativa de la 
“Organización Radial Amazonas” 
  
a) Ambiente Interno de Control 
 
 En general, la administración de la entidad no compensa los logros alcanzados por 
su personal, lo que limita el compromiso y la colaboración de los trabajadores. 
  
 Los empleados de la empresa no tienen como canalizar sus quejas o denuncias en 
caso de existir algún tipo de problema, que ellos consideren necesario reportar 
 
 No existe una evaluación del desempeño de los trabajadores, es decir, estos 
pueden realizar su labor erróneamente afectando a los intereses de la compañía sin 
que sea percibido de manera oportuna. 
 
 La dirección de la entidad no se informa del avance del trabajo realizado en las 
diversas áreas. 
 
 No se ha creado un comité que vigile el manejo de la administración institucional, 
ello limita la revisión de cumplimiento de normativa y sobrecarga de funciones a la 
dirección. 
 
 La empresa no cuenta el área con manuales de procesos que señale los diversos 
principios, métodos y procedimientos, que se realizan en la determinación de sus 
tareas cotidianas, lo que limita el conocimiento de un revisor. 
 
 Todas las áreas desconocen los resultados de las otras áreas, no existe 
coordinación en el uso de la información resultante. La gerencia es la única que 




 En la empresa, ninguna de las áreas dispone de manuales de funciones y 
responsabilidades o un equivalente que les proporcione a los empleados,  
información de cuál es su grado de compromiso y responsabilidad con la entidad. 
 
 La mayor parte del personal considera que el proceso de selección es deficiente ya 
que al momento de ingresar a la entidad no cuentan con la preparación suficiente 
para asumir determinados cargos.  
 
 No existe ningún tipo de capacitación en ninguna de las áreas, a fin de mantener 
actualizados a los empleados en normativas internas y las tareas que les competen 
a cada uno de ellos. 
  
 Existe un alto índice de rotación del personal a causa del poco interés institucional 
de mantener un ambiente adecuado para laborar, ello muestra poco compromiso 
institucional y una falta de cultura enfocada a la responsabilidad. 
 
 Existe carencia de objetivos individuales o metas personales en los colaboradores. 
 
 No se planifica el trabajo a realizarse, ni se reporta avances del trabajo, ello conlleva 
que no se conozca el estado del trabajo de cada empleado y por área. 
 
b) Establecimiento de Objetivos 
 
 La empresa no cuenta con planeación estratégica y no ha establecido una misión 
como organización.  
 
 No se mide con indicadores el rendimiento los avances del trabajo, es decir, el 
trabajo no está organizado ni medido, se desconoce su avance. 
 
 No se miden eventualidades que puedan afectar el normal desarrollo de las 




 La empresa no cuenta con una visión institucional que permita a los colaboradores 
tener enfocado su trabajo a futuro 
 
 La entidad incluyendo la gerencia desconoce todo lo referente al Control de 
Recursos y Riesgos (CORRE). 
 
 No se trabaja en función de objetivos ni se presentan informes periódicos de su 
cumplimiento. 
 
 La empresa y la dirección al mando no ha establecido su capacidad de aceptación 
de riesgo, es decir, su tolerancia al riesgo. 
 
 No se ha establecido ninguna medida de tecnología de la información para 
cumplimiento de objetivos, tareas y responsabilidades. 
 
c)  Identificación de Eventos 
 
 Los empleados de todas las áreas de la entidad manifiestan que tienen temor  de 
expresar  opiniones frente a superiores, especialmente frente a la gerencias, lo que 
limita la comunicación interna 
 
 No hay parámetros de identificación de eventos que puedan llegar a ser 
perjudiciales para la entidad. 
 
 No existen políticas de identificación de eventos en función al riesgo de cada 
actividad para evitar fraudes y dolo. 
 
d) Evaluación de Riesgos 
 
 No cuenta el área con una metodología que permita la evaluación de riesgos 




 El personal no es informado formalmente de las evaluaciones que realiza la alta 
dirección de la empresa con respecto a sus competidores.  
 
 La entidad no cuenta con planes de contingencia en caso de eventualidades o 
hechos riesgosos que puedan limitar sus operaciones. 
 
 No se aprovecha la información generada por la misma empresa para determinar si 
han existido cambios importantes que puedan alterar el normal desarrollo de sus 
operaciones. 
 
e) Respuesta a los Riesgos 
 
 La entidad no cuenta con ningún tipo de mecanismo que le permita determinar 
riesgos frente a decisiones tomadas, ni tampoco previo a generar una disposición o 
seguir una alternativa se analiza  las probabilidades de problemas futuros, se hace 
lo señalado  por la dirección incluso cuando estas decisiones estén equivocadas. 
 
 Las decisiones son tomadas exclusivamente por la dirección, no se someten a 
análisis de expertos o consensos en el área, loe empleados no están autorizados a 
emitir sus criterios. 
 
f) Actividades de Control 
 
 Todos los controles de la empres ya son mayoritariamente manuales o dependientes 
de tecnologías de información y este último en muy poca medida, pero ninguno de 
ellos son automáticos, que son los más confiables. 
 
 Solo se da importancia a los equipos utilizados para las transmisiones de la radio se 







g) Información y Comunicación  
 
 Los jefes de cada área no presentan un informe de su trabajo ni conversan con 
gerencia del desarrollo de sus actividades periódicamente, solo se lo realiza cuando 
esta lo solicita  
 
 No existe  un sistema interdepartamental que ayude al cumplimiento conjunto de 
objetivos con las diversas áreas. 
 
 No existe un presupuesto que asigne recursos de acuerdos a las necesidades por 
área, por tanto los recursos otorgados se realizan sin ninguna medida técnica. 
 
 No existe un sistema de medición de la calidad y confiabilidad de la información 
proveniente de cada área, incluso el personal se limita a pronunciarse acerca del 
trabajo cumplido.  
 
 Los usuarios externos a la entidad con ajenos al conocimiento de normas éticas 
utilizadas y seguidas internamente. 
 
 Existe poca o casi ninguna apertura para la labor grupal y trabajo conjunto. 
 
h) Supervisión y Monitoreo 
 
 La gerencia es la única que supervisa el cumplimiento de normativa interna 
mediante su criterio no se mide el grado real de acatamiento. 
 
Sugerencias para la Administración 
 
Las medidas que se sugieren para cubrir las debilidades mencionadas anteriormente se 




· Como se mencionó en el área contable, se deben valorar los esfuerzos del personal 
y adicionalmente establecer metas reales y retribución para su alcance,  que puede 
basarse en incentivos de índole económico o mediante felicitación escrita o verbal 
cuando se han cumplido con eficiencia y eficacia los objetivos personales 
establecidos para cada puesto, que exhorta al compromiso con su labor y genera 
una cultura de responsabilidad. 
  
· La gerencia tiene a su cargo exceso de responsabilidades relacionado con la 
autoridad. Esta debe evitar mantener el control global de revisión y supervisión y 
empezar a delegar más funciones y responsabilidades  a los jefes de cada área 
creando un comité interno que dedique su conocimiento y capacidad para verificar el 
desarrollo de actividades con la emisión de informes periódicos por áreas y el 
cumplimiento de normativa, ello puedo lográrselo a través del diseño e 
implementación de manuales que señalen los procesos del área y su forma de 
ejecución, responsabilidades, nivel de autoridad y tareas que deben desempeñarse 
y normas de conducta. 
  
· Se debe generar mayor participación interdepartamental  y como fue propuesto para 
el área contable, se puede construir a través de la integración en actividades de 
team building o actividades extra laborales.  
 
· Ante la debilidad en la contratación del personal a nivel de toda la organización, el 
departamento de Recursos Humanos debe considerar los conocimientos y la 
preparación pertinente para el área en la que se reclutará personal, es decir, 
considerar el nivel de estudios y experiencia, pues posiblemente por escatimar en 
gastos salariales al contratar personal con menor preparación o experiencia se 
puedan generar errores costosos o irreversibles, siendo la premisa el evitar tener 
una fuente de riesgos e ineficiencia. Adicionalmente la capacitación es una 
excelente opción para mantener personal adiestrado en sus labores, considerando 




· Todo trabajo debe planificarse, estableciendo los recursos a utilizarse y el tiempo 
asignado, por tanto se sugiere a la entidad la  elaboración de un presupuesto 
periódico (puede ser anual) de todos los ingresos y gastos que debe ser generado 
desde el área financiera para determinar la asignación de recursos que ayuden a la 
distribución económica equitativa de cobertura de necesidades. 
  
· Por la naturaleza de la entidad y los procesos llevados a cabo en ella, es importante 
que se considere la posibilidad de contar con una planeación estratégica que señale 
los objetivos institucionales, junto con una misión y visión institucional, de políticas y 
estrategias que mejoren la productividad y enfoquen a los individuos al cumplimiento 
de sus metas personales e institucionales. 
  
· Al interior de la Organización Radial Amazonas debe implementarse la evaluación 
del desempeño laborar, pues esta es una herramienta de gran utilidad para 
determinar el desarrollo y progreso en las tareas cotidianamente asignadas. Es por 
ello que la alta dirección debe establecer mecanismos de verificación de avances en 
el trabajo realizado por sus colaboradores, a través de un esquema que mida  las 
labores ejecutadas frente a lo planificado (debería ser responsabilidad del jefe de 
cada área la planificación), estableciendo indicadores de tiempo y calidad a 
cumplirse. 
 
· Se deben medir eventos y situaciones internos o externos que puedan afectar 
negativamente cada una de los departamentos y la información que se produce en 
ellos, además categorizarlos de acuerdo a su posible magnitud y ocurrencia, 
mediante la llamada ‘determinación de riesgos’,  que puede realizarse con un 
análisis FODA o mediante la valoración de riesgos realizada por un experto. En 
general, esta información puede ser obtenida de cada una de las áreas con la 
participación de quienes conforman el nivel ejecutivo y posterior a este análisis crear 
políticas para identificar situaciones riesgosas o perjudiciales e instaurar una 
medición de la capacidad de tolerancia que tendrá la organización frente ellas y 




· La dirección debe hacer conocer a los empleados su rol frente al control interno 
llevado a cabo por la entidad, debe hacerse llegar de manera escrita el conjunto de 
normas y políticas del área y trabajar en función del Control de Recursos y Riesgos 
(CORRE) 
 
· La comunicación interna es fundamental para un buen desempeño de actividades y 
para la adecuada toma de decisiones por parte del nivel ejecutivo, por ello las 
opiniones, consultas, reclamos, quejas, denuncias, sugerencias o propuestas 
emitidas por el personal son muy importantes para el conocimiento del manejo de la 
entidad; es por eso que la implementación de un canal de atención para estos 
aspectos representan una necesidad en todo negocio y puede alcanzarse a través 
de la creación de un buzón de sugerencias o cualquier mecanismo de comunicación 
que permita al individuo expresar todas sus inquietudes y de esta manera establecer 
correctivos cuando una persona está inconforme reduciendo así el riesgo de la 
pérdida de personal e incrementando la satisfacción del recurso humano. 
 
·  Las decisiones que se tomen en el área deben realizarse sobre una base confiable 
y no solo por imposición de la gerencia, y deben adicionalmente analizarse varias 
alternativas y aceptar las sugerencias de colaboradores o la contratación de 
expertos, en la medida de su pertinencia. 
 
· Para el buen manejo administrativo de los diversos procesos a nivel de entidad se 
debe implementar el uso de tecnologías de la información y adquisición de software 
especializado para cada una de las áreas, coordinando con contabilidad y el 
presupuesto anual debe establecerse  el rubro de compras para mejora o 
actualización de hardware y software para la aplicación de controles automáticos 
como contraseñas y generación de usuarios que eviten fugas de información, ya que 








CAPÍTULO V.                                                                               




- La radiodifusión es un servicio público, de tipo de negocio complejo que está 
sujeto a regulaciones constantes por parte del Estado y el gobierno, por tanto las 
empresas que se dedican a ella, deben planear su accionar en base a los 
riesgos implícitos del ámbito de la comunicación, determinando sus fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas.  
 
- Toda entidad económica independientemente de su actividad o línea de negocio 
depende del control interno para que sus actividades se den de manera eficiente 
y productiva. 
 
- El control interno debe ajustarse a las necesidades de cada organización y tipo 
de industria, es decir, debe construirse sobre la base de los requerimientos 
específicos de la entidad y enfocarse a la realidad propia que varía de una 
empresa a otra. 
 
- La implementación y el adecuado funcionamiento de un sistema de control 
interno, son responsabilidad de la alta dirección de la entidad y corresponde a 
esta velar por el cumplimiento de normas y el alcance de metas y objetivos 
organizacionales. 
 
- Un adecuado sistema de control interno es aquel que se enfoca no solo al 
cumplimiento de normativa, sino que propende al análisis de riesgos y eventos 
adversos que puedan generarse y ser perjudiciales para la organización. 
 








- En la implementación del control interno, se recomienda la creación de un 
sistema enfocado a los riesgos y control de recursos, que garanticen la 
efectividad, eficiencia y pertinencia de las operaciones, considerando cada 
proceso y la respectiva segregación de funciones identificando debilidades que 
puedan ser disminuidas y fortalezas que deban ser optimizadas. 
 
- La evaluación periódica del funcionamiento del control interno es vital para su 
adecuado funcionamiento, por lo que se recomienda  la valoración constante de 
las normas establecidas, del desempeño laboral y el rendimiento en base a 
objetivos propuestos. 
 
- Debe diseñarse e implantarse al interior de las entidades códigos de conducta 
que señalen los valores corporativos que deben seguirse, además manuales de 
procesos, funciones, responsabilidades y nivel de autoridad que permitan 
conocer a cada colaborador su posición en la entidad y constituya de esta 
manera una referencia escrita que evite la discrecionalidad en la ejecución de 
tareas. 
 
- La alta dirección debe ser el ejemplo de actuación para sus colaboradores, por 
tanto se recomienda a la gerencia mostrar ética y moral en todas sus 
actuaciones, promoviendo una imagen que pueda ser seguida por quienes 
conforman la entidad. 
 
- Para que el control interno de una entidad cumpla con los requerimientos de la 
misma se debe mantener personal idóneo para el puesto al que se ha contratado 
y ello se logra cuando el empleado está capacitado, motivado y comunicado de 
sus laborares, por eso se recomienda crear una cultura organizacional que 
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